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Andria Afista, (2020): Desain dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific 
Issue (SSI) dan Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi 
Minyak Bumi 
Tuntutan dunia pendidikan untuk senantiasa menyesuaikan perkembangan 
terknologi membutuhkan peningkatan mutu pendidikan, diantaranya penggunaan 
media pembelajaran, Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain media 
pembelajaran berbasis weblog sebagai salah satu solusi. Penelitian ini merupakan 
penelitian Research and Development (RnD), dengan model Borg & Gall yang 
dibatasi sampai tahap ke-5 yaitu, tahap pengumpulan data awal, perencanaan, 
pengembangan produk, uji coba produk dan tahap revisi. Data yang diambil 
dalam penelitian ini yaitu berupa data angket dan wawancara. Instrumen 
pengumpulan data berupa angket validitas, angket praktikalitas, dan angket respon 
peserta didik. Produk dalam penelitian ini divalidasi oleh ahli media 
pembelajaran, ahli materi (guru kimia), ahli integrasi, dan uji praktikalitas serta di 
uji respon peserta didik di MA Negeri 2 Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini 
adalah weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam. Weblog yang dihasilkan 
telah teruji valid dengan persentase 88% (sangat valid), teruji praktis dengan 
persentase 88,8% (sangat praktis), dan mendapat respon dengan persentase 84,5% 
(sangat praktis). Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa weblog berbasis SSI dan 
terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi sudah valid dan praktis sehingga 
dapat dilakukan uji coba selanjutnya. Namun demikian masih dibutuhkan 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas implikasinya terhadap siswa. 
 





Andria Afista, (2020): The Design and Try Out of Weblog on Socio 
Scientific Issue (SSI) and Integrated Islamic Values 
Based on Petroleum Material. 
The demands of educational world constantly adjust technological developments 
requiring in increasing educational quality such as using learning media.  This 
research aimed at producing the design of learning media based on weblog as one of 
solutions.  This research was a research and development (R&D).  The research 
model used was Borg & Gall model that was limited to the fifth stage: collecting first 
data, preparing, developing product, trying out and revising product.  The data taken 
in this research were based on questionnaire and interview data.  Validity, practicality 
and student responses questionnaires were the instruments used for collecting the 
data.  The product of this research was validated by learning media, material 
(chemistry teacher subject), integrating experts, practicality and student response 
tests.  The findings of this research were weblog on socio scientific issue (SSI) and 
integrated Islamic values based.  The weblog has been valid tested (88%), it was in 
very valid category, 88.8% was in very practical category, and 84.5% was the 
response in very practical category.  Based on the result above, it could be concluded 
that weblog based on Socio Scientific Issue (SSI) and integrated Islamic values on 
petroleum material were valid, practical and could be tested further.  However, 
further research is still needed to determine the effectiveness of implications for 
students.   
Keywords: Weblog, Socio Scientific Issue (SSI), Integrated Islamic Values, 




االجتماعية العلمية على أساس المشكلة  ة(: تصميم المدون0202أندريا أفيستا، )
 البترول ةفي ماد واختبارها اإلسالميةالمتكاملة و 
زيادة جودة التعليم، مبا حتتاج إىل التعليم لتعديل التطورات التكنولوجية  اتطلبتم
يف ذلك استخدام الوسائط التعليمية، ويهدف هذا البحث إىل إنتاج تصميم وسائط 
نموذج ببحث وتطوير، لهذا البحث إن . من احللولالتعلم القائم على ادلدونات كحل 
الذي يقتصر على ادلرحلة اخلامسة، وهي مرحلة مجع البيانات األولية، بورغ وغال   
ومراحل ادلراجعة. البيانات ادلأخوذة هي يف  ،وتطوير ادلنتج، وجتربة ادلنتج والتخطيط،
واستبيان الصالحية، ستبيان وادلقابلة. أدوات مجع البيانات يف شكل استبيان االشكل 
علماء ادلنتج من قبل صالحية . مت التحقق من التالميذاستجابات واستبيان  ةعمليال
استجابة  اختبارو  ةالتكامل، واختبار العمليو الكيمياء(، درسي ادلواد )مو ، التعليموسائل 
بحث ال ا. نتائج هذكوانتان سيعيعيي  2ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف  التالميذ
. اإلسالميةادلتكاملة العلمية االجتماعية و أساس ادلشكلة  علىاليت كانت هي ادلدونات 
٪ 88،8بنسبة  ةعملي ترخت٪ )صاحلة جًدا(، و 88بنسبة  صاحلة ترصولة ختادلدونة احمل
 ،من هذه النتائجو ٪ )عملية جًدا(. 88،5استجابة بنسبة وحتصل على جًدا(،  ة)عملي
 اإلسالميةادلتكاملة العلمية االجتماعية و على أساس ادلشكلة  ةادلدونمت االستنتاج أن 
. وهناك ة اآلتيةميكن إجراء التجربكانت صاحلة وعملية حبيث البرتول   ةيف ماد واختبارها
 .التالميذةعالية آثارها على عرةة دلاالستمراري حاجة إىل البحث 
العلمية المشكلة المدونات، القضايا العلمية االجتماعية، : األساسية الكلمات 
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A. Latar Belakang 
 Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini telah 
mempengaruhi segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. 
Perkembangan teknologi yang demikian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan yaitu dengan menyediakan bahan ajar yang mudah diperoleh, 
mudah dimengerti dan menarik minat pembaca dengan berbantuan media 
elektronik. Pembelajaran dengan bantuan elektronik dapat dilakukan melalui 
media internet, macromedia flash, java, maupun media elektronik lainnya
1
. 
Pembelajaran seperti ini dikenal dengan sebutan electroniclearning (e-learning) 
yang dapat mempengaruhi terjadinya proses transformasi pendidikan 
konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi ataupun sistemnya sehingga 
proses pembelajaran berbasis IT menjadi tidak terelakkan lagi. Dengan demikian  
bisa dimanfaatkan untuk menunjang kemajuan dalam dunia pendidikan khususnya 
dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam (kimia) agar semakin efektif dan 
efisien. 
 Ilmu pengetahuan (termasuk kimia sebagai cabang ilmu alam) di dalam 
agama Islam tidak terpisahkan dengan ilmu agama.Meskipun tidak khusus 
membahas materi ilmu pengetahuan, Al Qur’an dan Hadits sebagai sumber 
hukum Islam memberikan tanda-tanda tentang bukti ilmiah dan konsep filosofi 
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untuk menuntun pikiran manusia akan kebesaran Allah SWT.
2
 Tidak kurang dari 
tujuh ratus lima puluh ayat atau sekitar seperdelapan Al Qur’an yang mendorong 
orang beriman untuk menelaah alam, merenungkan dan menyelidiki dengan 
kemampuan akal budinya serta berusaha memperoleh pengetahuan dan 
pemahaman alamiah sebagai bagian dari hidupnya
3
. Sebagaimana Allah telah 
memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara berpikir, 
mengamati, dan meneliti alam semesta dalam Q.S. Al-Ghasiyah (88): 17-20. 
ِحيم ْحَمِه الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
(٧١) بِِل َكْيَف ُخلِقَتْ  . َماِء َكْيَف ُرفَِعتْ  .(٧١)أَفَََل يَْىظُُروَن إِلَى اْْلِ  َوإِلَى السَّ
 َوِإلَى اْْلَْرِض َكْيَف ُسِطَحتْ  .(٠٢)َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْيَف وُِصبَتْ  .(٧١)
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan (17) dan langit, bagaimana ia ditinggikan (18) dan gunung-gunung, 
bagaimana ia dipancangkan (19) dan bumi bagaimana ia dihamparkan (20)” 
 
 Ayat-ayat tersebut jika diresapi maknanya secara mendalam, merupakan 
perintah dan anjuran menggali ilmu pengetahuan seluas-luasnya dengan 
melakukan riset terhadap alam semesta. Persoalannya adalah, bahwa selama ini 
para ilmuan seperti; ahli biologi, kimia, fisika, sosiologi, psikologi dan seterusnya, 
dalam mengembangkan dan meneliti alam semesta belum mengacu kepada ayat-
ayat Al Qur’an dan Hadits sehingga menimbulkan dikotomi pendidikan antara 
ilmu umum dan ilmu agama. Keduanya mempunyai wilayah masing-masing, 
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terpisah antara satu dengan lainnya.4Hal ini membuktikan pentingnya 
pengintegrasian Islam dalam pembelajaran sains. 
 Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum 
suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diterapkan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar 
yang diatur guru melalui proses pembelajaran atau proses pengajaran. Dalam 
metodologi pembelajaran terdapat dua aspek yang paling menonjol yakni metode 
mengajar dan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar
5
. 
 Media Pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian peserta didik sehingga 
terjadi proses pembelajaran.
6
 Fungsi media pembelajaran yaitu: menghindari 
terjadinya verbalisme, membangkitkan minat/motivasi, menarik perhatian peserta 
didik, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, membangkitkan keaktifan peserta 




Kurikulum 2013 merupakan perangkat pembelajaran yang ditempuh 
pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Elemen perubahan 
standar isi kurikulum 2013 yaitu munculnya kompetensi inti terdiri atas empat 
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kompetensi inti yaitu kompetensi sikap spiritual (KI-1), kompetensi sikap sosial 
(KI-2), kompetensi pengetahuan (KI-3), dan kompetensi keterampilan (KI-4). 
Pengintegrasian yang baik antara keempat kompetensi inti ini akan menghasilkan 
lulusan yang terbina mental spritual dan sosial, cerdas secara intelektual, serta 
trampil
8
 .Setiap pembelajaran hendaknya dapat membentuk moral dan kepribadian 
siswa seperti jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan meningkatkan ketaqwaan 
mereka terhadap Allah Subhanahu wata’ala. Begitu pula seharusnya bahan ajar 
yang digunakan hendaknya dapat memuat arahan tersebut sehingga mampu 
membantu siswa belajar mandiri dan mengembangkan diri
9
. 
 Bahan ajar yang digunakan disini dengan berbantuan media teknologi 
yaitu weblog pendidikan. Web atau blog pendidikan dapat digunakan untuk 
menyampaikan berbagai materi pembelajaran yang dapat mengatasi keterbatasan 
ruang dan waktu.Hal ini karena web atau blog sangat fleksibel dalam 
penggunaannya karena dapat diakses kapanpun dan dimanapun Namun, 
dibutuhkan suatu pendekatan yang tepat agar mampu menarik peserta didik untuk 
berperan aktif serta membangkitkan minat peserta didik, yaitu seperti pendekatan 
dengan pemberian materi kimia melalui weblogberbasis Sosio Scientific Issue 
(SSI) yang  terintegrasi nilai keislaman. 
 Sosio-Scientific Issue (SSI) adalah permasalahan atau isu sainstifik yang 
menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dipengarui oleh sudut pandang 
sosial politik .Materi yang bersifat isu sosiosaintifik merupakan materi yang dapat 
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menggali kemampuan argumentasi peserta didik.Kemampuan argumentasi pada 
isu sosiosaintifik dapat tergali karena peserta didik berargumen dengan berbagai 




 Sosio Scientific Issue (SSI)atau permasalahan sainstifik juga terdapat 
dalam pembelajaran kimia. Pada materi pembelajaran kimia, ada beberapa topik 
yang berkaitan dengan isu sosial, seperti asam basa, kinetika, kesetimbangan 
kimia dan elektrokimia dan lain lain
11
 Serta Minyak Bumi.  Ilmu kimia 
mempelajari tentang reaksi yang terjadi pada makhluk hidup, reaksi pada benda 
mati sejarah penemuan unsur dan senyawa kimia. Hal ini menjadikan 
pembelajaran ilmu kimia tidak dapat dilakukan dengan sembarang pendekatan 
atau metode
12
,  dengan pengembangan media pembelajaran kimia berbantuan 
elektronik dengan menggunakan pendekatan Sosio Scientific Issue (SSI) 
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep mengenai minyak bumi 
secara rinci, dan meningkatkan minat serta keaktifan peserta didik.  
 Weblog  berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam masih 
jarang ditemukan. Hal ini membuat peserta didik menguasai ilmu pengetahuan 
tanpa kekuatan iman dan taqwa.Weblog berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) dan 
terintegrasi nilai islam  ini tidak hanya memuat materi pelajaran tetapi juga 
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terdapat wacana keislaman yang penuh dengan pesan moral.Sebagai contoh, 
adanya bukti langsung materi kimia seperti atom dan contoh peran kimia 
dalam kehidupan seperti besi dan air yang dijelaskan dalam Al Qur’an. 
Setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik memahami bahwa 
terdapat Sbanyak tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ilmu kimia, sehingga 
bertambahlah rasa keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah.  
 Weblog pembelajaran Sosio Scientific Issue (SSI) dan terintegrasi nilai 
islamini diharapkan dapat mendukung penerapan integrasi Islam dalam 
pembelajaran kimia sehingga visi dan misi sekolah untuk mewujudkan sumber 
daya manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berjiwa kebangsaan, cinta lingkungan, dan 
berwawasan global dapat tercapai. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul ”Desain dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific 
Issue (SSI) Dan  Terintegrasi  Nilai Islam pada Materi Minyak Bumi” 
B. Penegasan Istilah 
a. Media 
 Media Pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan pesan sehingga 





 Kata blog berasal dari kata weblog yang diperkenalkan pertama kali pada 
1998 oleh Jhon Barger. Berger memberi nama weblog untuk mengkhususkan 
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istilah website yang bersifat pribadi dan sering diperbarui dari waktu ke waktu. 
Dengan kata lain, blog adalah website yang bersifat personal, yang memuat opini 




c. Sosio Scientific Issue (SSI) 
 Strategi pembelajaran yang potensial untuk diterapkan adalah 
pembelajaran berkonteks socio scientific issues (SSI). Socio scientific issues (SSI) 
tidak hanya berperan dalam memenuhi kontekstualitas pembelajaran sains. SSI 
adalah strategi yang bertujuan untuk menstimulasi perkembangan intelektual, 
moral dan etika, serta kesadaran perihal hubungan antara sains dengan kehidupan 
sosial
15
. Socio scientific issues (SSI) merupakan strategi pembelajaran yang 
menyajikan materi sains dalam konteks isu-isu sosial dengan 
melibatkankomponen moral dan etika. Socio scientific issues (SSI) merupakan 
salah satu strategi yang potensial untuk diterapkan dan merupakan pengajaran 
yang efektif yang mendukung tujuan literasi sains dan perkembangan karakter 
moral siswa. Socio scientific issues (SSI) merupakan representasi isuisu atau 
persoalan-persoalan dalam kehidupansosial yang secara konseptual berkaitan erat 
dengansains. Socio scientific isuue (SSI) dapat berfungsi sebagai mekanisme 
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d.  Integrasi Nilai islam 
 Pembelajaran dengan sistem pengajaran islam terbukti telah mampu 
meningkatkan karakter siswa, yang mampu meningkatkan kedisiplinan siswa. 
secara lebih luas membuktikan pembelajaranyang berbasis Al-Qur’an dapat 




e. Minyak Bumi 
a.  Pembentukan Minyak Bumi 
b. Komponen-Komponen Minyak Bumi 
c. Fraksi Minyak Bumi 
d. Mutu Bensin 
e. Manfaat Fraksi Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-Hari. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan 
masalah sebagai berikut : 
a. Penggunaan bahan ajar yang belum berfungsi sebagaimana idealnya 
sehingga proses pembelajaran jadi kurang menyenangkan. 
b. Bahan ajar yg digunakan dalam penelitian ini yaitu weblog berbasis Sosio 
Scientific Issue (SSI)  yang bertujuan untuk membatasi ruang dan waktu. 
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2.  Batasan Masalah 
 Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami masalah yang diteliti, dan 
mengingat keterbatasan waktu, tenaga, maka penulis perlu membuat batasan 
masalah sebagai berikut : 
a. Weblog berbasis Sosio Scicientific Issue Terintegrasi Nilai Islam yang 
dirancang terbatas pada materi minyak bumi saja. 
b. Penelitian ini menggunakan bahan ajar yaitu weblog pada materi minyak 
bumi terbatas pada integrasi nilai islam pendekatan Sosio Scientific Issue.  
3. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yakni : 
a. Bagaimana desain weblog Berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi minyak bumi? 
b. Bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas Weblog Berbasis Sosio-
Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi minyak bumi? 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Weblog Berbasis Sosio 
Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai islam Pada Materi Minyak Bumi. 
2. Manfaat Penelitian 
 Manfaat  Weblog  berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai 
islam antara lain: 
10 
 
a. Bagi pendidik, sebagai media pembelajaran alternatif dalam pembelajaran 
kimia yang terintegrasi dengan Islam dan sains. 
b. Bagi peserta didik, dengan Weblog kimia berbasis integrasi Islam ini 
peserta didik dapat belajar dengan baik saat di sekolah maupun di luar 
sekolah. Selain itu, modul kimia ini dapat memberikan pengetahuan dan 
pemahaman yang terpadu dan utuh antara ilmu agama dan ilmu sains. 
c. Bagi peneliti, sebagai informasi mengenai pembuatan bahan ajar dan 
sebagai dasar, rujukan serta pertimbangan untuk mengadakan penelitian 
lebih lanjut. 
E. Spesifikasi Produk  
 Spesifikasi produk yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut: 
a. Weblog ini disajikan hanya pada materi minyak bumi. 
b. Weblog yang disajikan berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi 
Nilai islam. 
c. Kriteria Penilaian kualitas modul ini meliputi validitas dan praktikalitas. 
Weblog yang dikembangkan dapat meningkatkan minat dan 










 Kajian Teoritis 
a.  Pengertian Weblog 
Blog secara bahasa merupakan kependekan dari Weblog. Weblog sendiri 
merupakan kependekan dari “Logging the Web”. Asal-usul dari istilah “Logging 
the Web” adalah memasuki web dan menuliskan kesimpulan link-link mana yang 
menarik dan memberikan pendapat tentang link tersebut di jurnal online-nya. 
Banyak yang mengatakan bahwa blog adalah diari pribadi (personal diary) yang 
bisa diakses secara online di internet. 
Secara sederhana, blog juga bisa disebut sebagai website pribadi. 
Pengguna dapat menuliskan catatan atau artikel pada bagian on-going dan artikel 
terbaru akan muncul dibagian paling atas. Pengunjung dapat membaca artikel 
tersebut dan sekaligus memberi komentar. Komentarnya sendiri dapat diberikan 
secara langsung atau melalui jalur e-mail yang telah disediakan. 
Beberapa alasan memilih blog sebagai website pribadi adalah sebagai berikut: 
1) Tidak harus mahir pemrograman web. Hal ini dikarenakanpenyedia 
layananan telah memberika fitur wizard, sehingga mudah dalam 
instalasinya. 
2) Waktu yang singkat dalam membuatnya. Dengan fitur wizard juga 
menjadi alasan website dapat tercipta dalam beberapa langkah saja. 
3) Dapat mempunyai banyak teman dalam komunitas blog tersebut.  
4) Memperoleh kebebasan berekspresi 
5) Murah dan bahkan gratis 
12 
 




 Ada beberapa kelebihan weblog, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Memungkinkan setiap orang dimana pun, kapan pun, untuk mempelajari 
apapun. 
2) Pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkah-
langkahnya dirinya sendiri karena pembelajaran berbasis web membuat 
pembelajaran menjadi bersifat individual. 
3) Kempampuan untuk membuat tautan (link), sehingga pembelajaran dapat 
mengakses informasi dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di laur 
lingkungan belajar. 
4) Sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak 
memiliki cukup waktu untuk belajar. 
5) Dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam 
belajar. 
6) Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk 
memperkaya materi pembelajaran. 
7) Menyediakan mesin pencari yang dpat digunakan untuk mencari informasi 
yang mereka butuhkan. 
8) Isi dari materi pembelajaran dapt di-update dengan mudah.19 
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b.  Sosio-Scientific Issue (SSI) 
 Issue sosial ini dikenal dengan istilah “socioscientific issue” (SSI).  
Isu sosial saintifik (socioscientific issue) tidak banyak dimasukan dalam buku 
teks, padahal isu ini sangat penting karena: (a) membuat pelajaran sains lebih 
relevan bagi kehidupan, (b) mengarahkan hasil belajar seperti apresiasi terhadap 
sains, (c) meningkatkan argumentasi dalam berdialog, (d) meningkatkan 
kemampuan dalam mengevaluasi data dan informasi ilmiah, dan (e) merupakan 
komponen penting dalam literasi sains Studi empiris menunjukkan bahwa 
socioscientific isuue (SSI) dapat berfungsi sebagai mekanisme epistemologis yang 
mempromosikan karakter dan nilai-nilai serta meningkatkan perspektif global
20
. 
 Isu sosiosantifik adalah permasalahan atau isu sainstifik yang menimbul-
kan kontroversi di masyarakat karena dipengarui oleh sudut pandang sosial politik 
. Materi yang bersifat isu sosiosaintifik merupakan materi yang dapat menggali 
kemampuan argumentasi peserta didik. Kemampuan argumentasi pada isu 
sosiosaintifik dapat tergali karena peserta didik berargumen dengan berbagai 




 Argumentasi merupakan komponen penting dalam berpikir kritis, karena 
setiap individu dalam aktifitas harian dan professional memerlukan argumentasi. 
Argumentasi memiliki peran penting dalam demokrasi, merupakan jantung dari 
penalaran filosofi dan inkuiri ilmiah. Bahkan ilmu pengetahuan yang muncul pada 
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saat ini ada karena keterampilan argumentasi yang dimiliki oleh para ilmuwan. 
Pada bidang sains, argumentasi memiliki peranan penting dalam perkembangan 
sains. sains bukan sekedar menemukan dan menyajikan fakta, melainkan 
membangun argumen dan mempertimbangkannya, serta mendebat berbagai 
penjelasan tentang fenomena. para ilmuwan menggunakan argumentasi untuk 
mendukung teori, model, dan menjelaskan tentang fakta alam. 
 Socio scientific issues (SSI) tidak hanya berperan dalam memenuhi 
kontekstualitas pembelajaran sains. SSI adalah strategi yang bertujuan untuk 
menstimulasi perkembangan intelektual, moral dan etika, serta kesadaran perihal 
hubungan antara sains dengan kehidupan sosial. Socio scientific issues (SSI) 
merupakan strategi pembelajaran yang menyajikan materi sains dalam konteks 
isu-isu sosial dengan melibatkan komponen moral dan etika. Socio scientific 
issues (SSI) merupakan salah satu strategi yang potensialuntuk diterapkan dan 
merupakan pengajaran yang efektif yang mendukung tujuan literasi sains dan 
perkembangan karakter moral siswa. Socio scientific issues (SSI) merupakan 
representasi isu isu atau persoalan-persoalan dalam kehidupan sosial yang secara 
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c. Integrasi Nilai-Nilai Islam 
1. Pengertian Integrasi 
 Konsep integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak 
terpecah belah dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan 
anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang 
erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu. Sedangkan yang dimaksud 
dengan integrasi nilai dalam pembelajaran adalah proses memadukan nilai-nilai 
tertentu terhadap sebuah konsep lain sehingga menjadi suatu kesatuan yang 
koheren dan tidak bisa dipisahkan atau proses pembauran hingga menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan bulat.
23
 
 Mardiamadja mendefinisikan integrasi nilai dalam pendidikan sebagai 
bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta 
menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai 
tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata 
pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.
24
 
 Integrasi nilai-nilai islam terhadap ilmu berarti sebuah penyatuan antara 
ilmu pengetahuan dengan ilmu agama melalui beragam bentuk sarana dan suri 
tauladan dalam pembelajaran dengan tujuan utama agar peserta didik ketika 
mempelajari ilmu tersebut tidak hanya bertambah pengetahuannya, tapi juga 
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berimplikasi pada penambahan kesadaran akan lebih dekatnya peserta didik 
terhadap Tuhannya, sehingga menjadikan perbaikan pada ahklaknya.
25
 
 G. Barbour mengemukakan teori tentang munculnya tipologi hubungan 
sains dengan agama atau kitab suci salah satunya yaitu tipologi integrasi, 
pendekatan tersebut dapat terjadi pada kalangan yang mencari titik temu di antara 
keduanya. Ada tiga versi berbeda dalam tipologi integrasi ini, yaitu dalam bentuk 
natural theology, theology of nature, dan sintesis sistematis.
26
 
 Natural theology terdapat klaim bahwa eksistensi Tuhan dapat 
disimpulkan dari (didukung oleh) bukti tentang desain alam, yang dari alam 
tersebut dapat menyadari adanya Tuhan. Adapun theology of nature, tidak 
berangkat dari sains (ilmu pengetahuan) sebagaimana natural theology, ia 
berangkat dari tradisi keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan wahyu 
historis, dan doktrin tradisional harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains (ilmu 
pengetahuan) terkini. Versi ketiga dari tipologi integrasi sains (ilmu pengetahuan) 
dan agama, yaitu sintesis sistematis, ia merupakan sintesa integrasi yang lebih 
sistematis antara sains (ilmu pengetahuan) dan agama. Sintesis sistematis 
merupakan sintesa integrasi sains dan agama yang disistematiskan melalui filsafat 
proses. Yakni setiap peristiwa atau teori baru merupakan produk masa lalu dari 
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2. Al-Qur’an Sebagai Sumber Nilai 
 Alqur’an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan 
utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Tidak satupun 
persoalan, termasuk persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan Al-Qur’an. 
Nilai esensi dalam Al-Quran selamanya abadi dan selalu relevan pada setiap 
zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. Pendidikan Islam yang ideal harus 




 Al-Qur’an memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan 
Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama, yaitu (1) I’tiqadiyyah, 
yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, 
malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, yang bertujuan untuk menata 
kepercayaan individu, (2) Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, 
yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri 




 Al-Qur’an memancing manusia untuk memahami alam sekitarnya, 
termasuk dirinya dengan cara mengamati dan melakukan penelitian secara 
langsung di lapangan, yang kemudian dikenal sebagai sains itu. Jadi, bukan hanya 
berpegang pada Al-Qur’an dalam bentuk teks latar biasa menguasai ilmu alam 
semesta. Inilah yang harus dipahami secara proporsional. Karena, justru Al-
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Qur’an sendirilah yang telah memberikan dorongan untuk melakukan semua itu. 
Bahwa ayat qauliyah (teks) harus diterapkan sebagai ayat kauniyah (ralitas). 
 Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wata’ala dalam QS. Az-zariyat 
(51): 20-21 yang artinya “Dan bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak 
mempehatikan.”Ayat ini bermaksud mendorong manusia agar memahami ciptaan 
Allah Subhanahu wata’alasecara saintifik. Dan sebenarnya bukan hanya kepada 
umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Supaya manusia mengenal 
Tuhan yang telah menciptakan semua realitas ini termasuk dirinya. Juga supaya 
tidak terjebak kepada pengembangan ilmu belaka, melainkan memanfaatkan ilmu 
itu untuk memahami Dia Yang Maha Berilmu, yang telah menciptakan dan 
mengadakan jagat raya ini berdasar-ilmu ilmu dan kebijaksanaan-Nya.
30
 
 Al-Qur’an berulang kali menegaskan bahwa segala sesuatu adalah tanda-
tanda (ayat) Allah, dalam artian bahwa segala sesuatu menggambarkan hakikat 
dan realitas Allah. Akibatnya, banyak pemikir Muslim, khususnya para ahli 
kosmologi, melihat segala sesuatu dialam semesta sebagai refleksi nama-nama 
dan sifat-sifat ilahi. Nama-nama dan sifat-sifat ini menggambarkan dan 




 Al-Qur’an dan As-Sunnah sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu 
agama dengan ilmu-ilmu umum. Yang ada didalam Al-Quran adalah ilmu. 
Pembagian adanya ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum adalah merupakan 
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hasil kesimpulan manusia yang mengidentifikasi ilmu berdasarkan sumber objek 
kajiannya. Jika objek ontologis yang dibahasnya wahyu (Al-Quran) termasuk 
penjelasan atas wahyu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad  
Sallallahu’alaihiwassalam., berupa hadis, dengan menggunakan metode ijtihad, 
maka yang dihasilkannya adalah ilmu-ilmu agama, seperti teologi, fiqh, tafsir, 
hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian jika objek ontologis yang 
dibahasnya alam jagat raya, seperti langit, bumi serta segala isi yang ada di antara 
keduanya, yakni matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, air, api, 
udara, batu-batuan, dan sebagainya dengan menggunakan metode penelitian 
eksperimen di laboratorium, pengukuran, penimbangan, dan sebagainya, maka 
yang dihasilkannya adalah ilmu alam (natural sciences), seperti ilmu fisika, 
biologi, kimia, astronomi, dan lain sebagainya.
32
 
 Agama dan ilmu pengetahuan saling membutuhkan dan tidak 
bertentangan. Agama menyuruh manusia berpikir, menggunakan akal pikiran dan 
segenap potensi lainnya yang dimiliki sebagaimana tercermin pada ayat-ayat Al-
Qur’an.Didalam wahyu terdapat perintah Allah untuk melaksanakan ibadah, 
mengolah alam dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagai khalifah di muka bumi, 
memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan lain sebagainya. Agama 
berisikan ajaran tentang moralitas dan akhlak mulia, seperti ajaran tentang 
bersyukur dan ibadah kepada Allah, berbuat salih dan hal-hal yang bermanfaat 
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dan berguna bagi kehidupanmanusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah 
menghasilkan kemajuan untuk mencapai percepatan sampai pada tujuan.
33
 
3. Cara Integrasi Islam Sains 
Cara pengintegrasian sains dalam pemaduan iptek dan imtaq dalam 
pendidikan formal dapat dilakukan dengan tiga cara :  
1) Melalui pencarian dasar dan padanan konsep, teori pengetahuan yang 
dicari dari Al Qur’an dan hadis Nabi. Dalam hal ini konsep dan teori ilmu 
pengetahuan dan teknologi tidak diganggu gugat kecuali hanya diberi atau 
diisi dengan nilai-nilai Islami atau sekedar dicarikan padanan konsepnya 
serta diberikan landasan dasarnya sebagai upaya legimitasi kebenaran 
konsep sains.  
2) Dengan cara mengambil atau mempelajari konsep dan teori iptek (ilmu 
pengetahuan dan teknologi) kemudian dipadukan dengan konsep dan teori 
imtaq (iman dan taqwa). Cara inilah yang disebut Islamisasi sains (ilmu 
pengetahuan dan teknologi). Cara ini pada dasarnya dalam rangka untuk 
mengkaji ulang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada dengan cara: 
a) Mengakses materi imtaq untuk memberi nilai-nilai Islami bagi 
konsep atau teori iptek.  
b) Mengakses materi imtaq untuk memberikan arah penggunaan 
iptek.  
c) Menghubungkan teori dan konsep iptek yang bersamaan dan imtaq 
untuk saling memperkuat.  





d) Mempertemukan teori dan konsep pengetahuan yang bertentangan 
dengan imtaq guna menemukan solusinya.  
3.)  Dengan cara menemukan dan membangun iptek yang Islami. Dalam hal 
ini integrasi iptek dan imtaq dibangun bersama melalui pengembangan iptek 
yang berlandaskan paradigma iptek Islami.
34
 
d. Minyak Bumi 
1.  Pembentukan Minyak Bumi 
 Minyak bumi, atau minyak mentah (kadang-kadang disebut “ Emas 
Hitam” atau “The Texas”) saat keluar dari tanah, adalah campurankompleks 
hidrokarbon dengan berbagai bobot molekul.
35
 Minyak bumi merupakan sumber 
energi yang sangat penting. Minyak bumi diperkirakan berasal dari sisa tumbuh-
tumbuhan dan binatang-binatang kecil terutama plankton-plankton yang 




 Lapisan-lapisan endapan ini mengakibatkan penekanan-penekanan 
(kompresi) dan melalui perubahan kimiawi dalam waktu yang lama, berjuta-juta 
tahun, terjadilah minyak dan gas bumi. Jika tekanan-tekanan itu disertai 
gerakan-gerakan, penekanan menjadi lebih besar (misalnya, penekanan suatu 
lapisan yang semula tebalnya 12 meter menjadi 0,5 meter) sehingga terbentuk 
batu bara. Karena dibutuhkan waktu yang sangat lama (jutaan tahun) untuk 
membentuk minyak bumi, maka minyak bumi disebut sumber tak terbarukan. 
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2.  Komponen-Komponen Minyak Bumi 
    Minyak bumi terdiri atas bermacam-macam senyawa hidrokarbon. Selain 
mengandung unsur C dan H, kadang-kadang minyak bumi juga mengandung 
belerang (S), Nitrogen (N), dan Oksigen (O). 
 3.  Fraksi Minyak Bumi 
 Komponen-komponen minyak bumi dipisahkan dengan cara distilasi 
bertingkat (distilasi berfraksi).
37
 Distilasi bertingkat penyulingan serta 
pengembunan kembali berbagai macam cairan yang mempunyai titik didih 
berbeda-beda. Makin besar molekul hidrokarbon makin tinggi titik didihnya dan 
makin kecil molekul hidrokarbon, makin rendah titik didihnya. 
 Penyulingan adalah suatu prosedur yang penting dalam kimia entane, dan 
merupakan langkah pertama dalam proses pengilangan. Proses penyulingan pada 
umumnya digunakan dalam 22entane22 pengilangan disebut  penyulingan 
fraksional. Dalam proses ini, campuran minyak bumi dipanaskan dan fraksi 
(kelompok hidrokarbon dengan titik didih yang sama) yang berbeda dikumpulkan. 
 Minyak mentah dibawa ke pengilangan minyak melalui pipa dan mula-
mula dipanaskan dan diuapkan dalam suatu tanur. Uap-uap panas kemudian 
dilewatkan ke dalam kolom penyulingan raksasa, disebut menara penyulingan 
fraksional. Uap-uap yang mengandung hidrokarbon dengan bobot molekul 
teringan akan naik ke puncak menara. Semakin tinggi bobot molekul 
hidrokarbonnya, semakin rendah tingkat yang dapat dinaikinya. Berbagai fraksi 
kemudian dikumpulan ketika setiap hidrokarbon mencapai titik didihnya masing-





masing. Hidrokarbon-hidrokarbon dalam satu fraksi mempunyai ukuran dan 
kerumitan yang sama dan dapat digunakan untuk tujuan yang sama dalam 
23entane23 kimia. Umumnya ada 6 fraksi yang dikumpulkan:
38
 
 Fraksi pertama atas hidrokarbon-hidrokarbon teringan, yang telah menjadi 
gas pada titik didih kurang dari 40
o
C. komponen utama dari fraksi ini adalah 
metana (CH4), suatu gas yang kadang-kadang disebut”gas rawa” karena pertama 
kali ditemukan di rawa. Kegunaan utamanya adalah sebagai bahan bakar, gas 
alam, karena merupakan gas bakar yang sangat bersih. Propana (C3H8) dan butane 
(C4H10) juga terdapat pada fraksi ini. Kedua gas ini biasanya dikumpulkan dan 
diberi tekanan, suatu proses yang menyebabkan mencair. Setelah itu dapat dikirim 
dengan truk berupa Liquified Petroleum gas (LPG) atau gas bahan bakar cair dan 
digunakan sebagai bahan bakar. Fraksi ini juga digunakan sebagai bahan-bahan 
pemula dalam sintetis 23entane. 
 Fraksi kedua terdiri atas hidrokarbon C5H12 (23entane) sampai C12H26 
(dodekana), dengan titik didih di bawah kisaran 200
o
 C. frksi ini umumnya 
disebut bensin alam atau bensin siap pakai (straight-run gasoline), karena dapat 
digunakan dalam mesin mobil dengan sedikit penambahan pengilangan. Setiap 
satu barel (42 galon) minyak mentah dalam menara pengilangan menghasilkan 
kurang dari seperempat barel bensin siap pakai. 
 Fraksi ketiga terdiri atas hidrokarbon dengan 12 sampai 16 atom karbon 
dengan titik didih berkisar antara 150 sampai 275
o 
C. Fraksi ini digunakan sebagai 
kerosene dan bahan bakar jet. Fraksi keempat terdiri atas hidrokarbon dalam 12 
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sampai 20 rantai atom karbon, dengan kisaran titik didih 250 sampai 400
o
 C. 
fraksi ini digunakan untuk memanaskan minyak dan bahan bakar diesel.  
 Fraksi kelima terdiri atas hidrokarbon dalam 20 sampai 36 atom karbon, 
dengan titik didih antara 350 sampai 550
o 
C. fraksi ini digunakan sebagai 
pelumas, minyak pelumas, dan lilin berbahan dasar paraffin. Fraksi keenam 
terdiri atas residu bahan-bahan dari agak padat sampai padat yang mempunyai 
titik didih di atas 550
o
 C, digunakan sebagai aspal dan ter. 
    4.   Mutu Bensin 
 Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi 
yang penting. Saat ini, ada berbagai jenis bensin yang beredar di pasaran, seperti 
premium, pertamax, dan pertamax plus.
39
 
 Mutu bensin ditentukan oleh efektifitas pembakarannya di dalam mesin. 
Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan (knocking) pada mesin. Ketukan 
pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat sehingga akan 
menggangu gerakan piston pada mesin. 
 Berdasarkan penelitian bensin merupakan campuran dari berbagai macam 
senyawa hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk menentukan 
senyawa manakah yang paling efektif digunakan sebagai standar dalam 
menentukan mutu bensin. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu 
bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa n-heptana dan isooktana 
(2,2,4-trimetilpentana). Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin 
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ini disebut angka oktan  atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan 
bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. 
 Bensin standar yang mengandung 100% isooktana diberi angka oktan 100, 
sedangkan yang mengandung 100% n-heptana diberi angka oktan 0. Jadi bensin 
standar mengandung 60% isooktana dan 40% n-heptana diberi angka oktan 60. 
 
 
Gambar 1 Bilangan Oktan 
Gambar 2.1 Bilangan Oktan 
 Penentuan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di 
laboratorium, yaitu dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan 
bensin standar. Jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktan 80, mutu 
(kualitas) pembakarannya setara dengan bensin standar yang mengandung 80% 
isooktana dan 20% n-heptana.
40
 
    5.   Manfaat Fraksi Minyak Bumi dalam Kehidupan Sehari-Hari 
1. Aspal 
 Aspal Merupakan Fraksi terakhir pada minyak mentah danmemiliki titik 
didih tertinggi.Aspal memiliki molekul-molekul yang panjang dan saling 
mengikat sehingga dikelompokkan sebagai zat padat.Aspal diunakan untuk 
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2. Solar  
 Solar dapat dipompa dan merupakan bahan bakar berguna untuk 
menggerakkan kendaraan. Solar dapat digunakan sebagai pelumas mesin.
42
 
3. Lilin Parafin 
 Penyusun utama lilin adalah hidrokarbon jenuh. Sebanyak 90% paraffin 
perdagangan berasal dari minyak bumi, sedangkan 10% berasal dari hewan 
(sebagai ester asam lemak). Lilin banyak digunakan untuk penerangan, krayon, 
pelapis, kertas, isolator, dan semir. 
6. Dampak Pembakaran Bahan Bakar  
 Zat-zat hasil pembakaran bahan bakar yang menimbulkan pencemaran 
udara antara lain partikulat, karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), dan 
oksida belerang (SO). 
1. Global Warming ( Pemanasan Global) 
 Meningkatnya emisi karbon dioksida (CO2) mengakibatkan peningkatan 
suhu di bumi. Saat dibakar, bahan bakar fosil akan melepaskan “ gas rumah kaca” 
(seperti CO2) menuju atmosfer bumi dan berikatan membentuk sebuah “selimut 
gas”. “ Selimut gas” ini sangat penting karena membantu mempertahankan suhu 
bumi hingga pada tingkat yang layak bagi kehidupan makhluk hidup.Namun, 
dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil, selimut gas pun bertambah 
tebal, menahan panas, dan meningkatkan suhu dibumi. Saat radiasi matahari 
menembus atmosfer, cahayanya akan dipantulkan oleh permukaan bumi. Sebagian 
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panas matahari akan keluar kembali melalui atmosfer, sementara ada sebagian 
panas yang tetap terjebak sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat. 
2. Acid Rain (Hujan Asam) 
 Pada saat pembakaran minyak bumi, belerang yang terdapat di dalamnya 
juga ikut teroksidasi membentuk oksida belerang. Pada kondisi tertentu sulfur 
oksida (SO) dan nitrogen oksida (NO) hasil pembakaran bahan bakar fosil akan 
bereaksi dengan molekul-molekul uap air di atmosfer menjadi asam sulfat 
(H2SO4) dan asam Nitrat (HNO3) yang selanjutnya turun ke permukaan bumi 
bersama air hujan yang dikenal dengan hujan asam.
43
 
3. Menipisnya Lapisan Ozon 
 Pemanasan global menyebabkan lapisan ozon melemah.Salah satu 
penyebab penipisan ozon adalah dari bahan kimia yang digunakan sebagai proses 
pendinginan ruangan (air conditione/AC) ialah klorofluorokarbon (CFC) atau 
yang populer disebut freon.
44
 
B. Penelitian yang Relevan 
 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 1. Siti Zainur Rahmah, Sri Mulyani dan Moh. Masyikur dalam 
penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Modul Berbasis SETS (Science, 
Environment, Technology, Society) Terintegrasi Nilai Islam di  SMAI Surabaya 
pada Materi Ikatan Kimia”. Menunjukkan bahwa modul yang dikembangakan 
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sangat baik dan efektif digunakan dalam pembelajaran kimia. 
45
Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membuat 
modul dengan model pengembangan Borg & Gall, namun perbedaannya penelitian ini 
berbasis SETS pada materi ikatan kimia sedangkan penelitian penulis Berbasis Sosio 
Scientific Issue (SSI) Dan terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi.  
 2. Alvita Livia dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Socio-
Scientific Issues Based Instruction Pada Materi Pemanasan Global Untuk 
Meningkatkan Reflective Judgment Dan Pemahaman Konsep Siswa”. 
Menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang telah dikembangkan layak 
untuk digunakan.
46
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 
menggunakan pendekatan pembelajaran berupaSosio Scaintific Issue (SSI). 
Sedangkan perbedaannya pada model pengembangan yang digunakan. Penelitian 
ini menggunakan penelitian pre-experimental design dengan menggunakan one-
group pre-test post-test designsedangkan penulis menggunakan model 
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C. Konsep Operasional 
 Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untukmenentukan 
bagaimana mengukur variabel dalam penelitian, adapun konsep yang di uraikan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Weblog yang diperkenalkan pertama kali pada1998 oleh Jhon Barger. 
Berger memberi nama weblog untuk mengkhususkan istilah website yang 
bersifat pribadi dan sering diperbarui dari waktu ke waktu. Dengan kata 
lain, blog adalah website yang bersifat personal, yang memuat opini 
personal dan halhal lain untuk mengaktualisasikan diri dan 
mengabarknnya pada komunitas global. 
2. Pendekatan Sosio Scainfific Issue (SSI) Dan Nilai Keislaman yaitu 
memadukan konsep Islam dan sains menjadi satu bangunan pengetahuan 
yang utuh. Integrasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha 
memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan 













A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, 
waktu pengambilan data penelitian ini dimulai sekitar bulan juni 2020. 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di MA Negeri 2 Kuantan Singingi, karena 
disekolah ini tidak digunakan media pembelajaran berbentuk aplikasi 
weblog dan juga belum pernah dilakukan penelitian yang sejenis 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Kuantan Singingi  pada tahun ajaran 
2020/2021 yang akan dilakukan pada kelas XI IPA. 
1. Subjek Penelitian 
 Subjek penelitian ini adalah pihak yang melakukan validasi terhadap 
produk modul kimia yang dihasilkan yaitu ahli media pendidikan, ahli 
materi pembelajaran, guru kimia dan sasaran uji coba Weblog. 
a. Ahli Media 
 Ahli media pendidikan minimal memiliki pendidikan sarjana S2 
(strata dua) yang berasal dari dosen dan memiliki pengalaman serta 
keahlian dalam perancangan maupun pengembangan desain media 
pembelajaran. Pemilihan ahli desain pembelajaran ini diharapkan akan 
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memberikan penilaian terhadap modul untuk mengukur tingkat kevalidan 
modul yang telah dikembangkan. 
b. Ahli Materi 
Ahli materi pembelajaran kimia minimal memiliki pendidikan sarjana 
S2 (strata dua) dalam bidang kimia untuk dosen, dan memiliki 
pendidikan minimal sarjana S1 (strata satu) dalam bidang kimia untuk 
guru dan memiliki pengalaman dalam mengajar pelajaran kimia di 
sekolah. 
c. Respon Guru Kimia 
 Dalam penelitian ini guru kimia diminta untuk memberikan penilaian 
terhadap Weblog. Penilaian tersebut berupa respon guru tentang produk 
yang didesain. Menurut Gagne, buku ajar yang terbaik di dunia tidak 
akan memenuhi fungsi dan peranannya jika buku tersebut tidak disukai 
oleh seorang pengajar. 
d. Sasaran Uji Coba   
Uji coba Weblog yang digunakan berupa uji coba terbatas yang 
disebut uji coba kelompok kecil. Sasaran uji coba weblog diberikan 
kepada 10 orang peserta didik kelas XI di SMA yang telah mempelajari 
materi Minyak Bumi. Uji ini dilakukan untuk melihat respon  peserta 






2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Weblog kimia berbasis Sosio Scientific 
Issue (SSI)  dan terintegrasi nilai islam  pada materi minyak bumi untuk 
peserta didik di SMA sederajat. 
C. Desain Penelitian 
  Metode penelitian yang digunakan adalah R&D (Research and 
Development) atau penelitian pengembangan dengan menggunakan desain 
perancangan media pembelajaran tipe Borg and Gall. Desain Borg and Gall 
terdiri dari sepuluh tahapan yaitu, penelitian dan pengumpulan data 
(research and information collecting), perencanaan (planning), 
pengembangan draf produk (develop preliminary form of product), uji coba 
lapangan awal (preliminary field testing), revisi produk awal(main product 
revision), uji coba lapangan (main field testing), penyempurnaan produk 
hasil uji coba lapangan (operasional product revision), uji pelaksanaan 
lapangan (operasional field testing), penyempurnaan produkakhir (final 
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini 
diadaptasidari tahapan-tahapan pengembangan yang dilakukan oleh Borg 
&Gall dengan pembatasan.
48
 Borg & Gall menyatakan bahwa 
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Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif (Jakarta: Rajawali 
Press, 2012), hlm. 271. 
       Tahap Pengumpulan Data 
(Studi Lapangan dan Studi Pustaka) 
 
 
     Perencanaan Pembuatan Konten  
Weblog Berbasis SSI dan Terintegrasi  
Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
 
  Pengembangan Draft Weblog 
Berbasis SSI dan Terintegrasi Nilai 
Islam pada Materi Minyak Bumi 
 
Produk Awal Weblog 
 
Validasi Ahli Materi 
 
Validasi Ahli Media 
 
Validasi Oleh Guru dan Respon Peserta Didik 
Revisi Produk Awal  
Produk Akhir Berupa Weblog Berbasis Sosio Scientific Issue  
Terintegrasi Nilai Islam pada Materi Minyak Bumi 
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dimungkinkan untuk membatasi penelitian dalam skala kecil, termasuk 
membatasi langkah penelitian.
49
 Penerapan tahapan-tahapan 
pengembangannya tidak semua dilaksanakan pada penelitian ini, batas 
pelaksanaan hanya sampai pada langkah revisi produk awal. Hal ini 
dikarenakan keterbatasan dari peneliti. Tahapan Borg & Gall adalah: 
1. Tahap Pengumpulan Data 
 Tahap pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 
pembelajaran di lapangan. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara 
studi lapangan dan studi pustaka. 
a. Studi lapangan untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran di 
SMA. Studi lapangan dilakukan dengan cara analisis kurikulum yang 
berlaku disekolah dan analisis kebutuhan dan ketersediaan media 
pembelajaran di lapangan. 
b. Studi pustaka termasuk literatur pendukung yang terkait sebagai landasan 
melakukan pengembangan. 
2. Tahap Perencanaan 
Pada tahap ini, peneliti merumuskan kemampuan, tujuan khusus untuk 
menentukan urutan bahan dan uji coba skala kecil.Hal yang sangat penting 
dalam tahap ini adalah tujuan khusus yang ingin dicapai oleh produk yang 
dikembangkan.Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang 
kokoh untuk mengembangkan produk, sehingga produk yang diuji cobakan 
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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3. Pengembangan Draf Produk 
Pada tahap ini peneliti mulai membuat produk awal berupa 
weblog.Selanjutnya peneliti melakukan pengujian (validasi) weblog kimia 
kepada ahli materi dan ahli media terkait dengan materi dan kualitas weblog 
tersebut.Hasilnya berupa saran, komentar, dan masukan yang dapat 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi terhadap media yang 
dikembangkan dan sebagai dasar untuk melakukan uji coba terbatas pada 
peserta didik. 
4. Tahap Uji Coba Lapangan Awal 
Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba langsung terhadap weblog  
yang telah dihasilkan. Uji coba dilakukan secara terbatas, uji coba terbatas 
dilakukan oleh 10 orang peserta didik.Uji coba dilakukan untuk mengetahui 
respon peserta didik.Hasil data yang diperoleh setelah melakukan uji coba 
tersebut akan dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan produk untuk 
menghasilkan produk akhir. 
5. Tahap Revisi Produk Awal 
Tahap ini merupakan tahap perbaikan berdasarkan saran atau masukan 
pada uji coba akan dijadikan masukan untuk melakukan perbaikan produk 
untuk menghasilkan produk akhir. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah strategi atau cara yang digunakan 
oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 
penelitiannya. Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-
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bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, dan informasi yang dapat 
dipercaya.Dalam penelitian dapat digunakan berbagai macam metode, 




Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh 
informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan bila ingin 
mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Arus informasi 
dalam wawancara yaitu pewawancara, responden, pedoman wawancara, 
dan situasi wawancara.
51
 Wawancara yang dilakukan dengan salah 
seorang guru kimia di SMA diperoleh informasi bahwa peserta didik 
hanya difasilitasi oleh buku paket dan LKPD serta tidak terdapat bahan 
ajar yang terintegrasi Islam berupa weblog. 
2. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada seseorang 
yang bersedia untuk memberikan respon (responden) sesuai dengan 
permintaan pengguna.
52
 Angket yang digunakan dalam mengumpulan 
data pada penelitian ini adalah angket uji validitas oleh ahli desain media, 
ahli materi pembelajaran dan angket uji coba terbatas  oleh peserta didik. 
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a. Angket Validasi oleh Ahli Desain Media 
Pembuatan weblog  divalidasi oleh ahli desain media. Sebelum 
weblog  divalidasi terlebih dahulu dilakukan validasi angket. Penilaian 
angket disusun menurut skala perhitungan rating scale. Rating scale atau 
skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat 
berskala.
53
Angket validasi yang dipakai berskala 4 dengan  alternatif 
jawaban ditunjukkan pada tabel 3.1 berikut: 
Tabel 3.1 Skala Angket Validasi oleh Ahli Desain Media 
Alternatif Jawaban Skala Penilaian 
Sangat Baik/Sangat Setuju 4 
Baik/Setuju 3 
Tidak Baik/Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 1 
 
b. Angket Validasi oleh Ahli Materi Pembelajaran 
Selain divalidasi ahli media, weblog juga divalidasi oleh ahli 
materi.Penilaian weblog  disusun menurut badan standar nasional 
pendidikan (BNSP) tentang penilaian buku teks pelajaran kimia untuk 
siswa sekolah menengah atas/ madrasah aliyah. Adapun panduan 
penilaiannya sebagai berikut. 








Skala  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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c. Angket Validasi Ahli Integrasi Islam-Sains 
Penilaian validasi oleh ahli integrasi disusun berdasarkan rating scale 
dengan skala empat.Panduannya dapat dilihat pada tabel berikut. 
Tabel 3.3 Skala Angket Validasi oleh Ahli Desain Media 
Alternatif Jawaban Skala Penilaian 
Sangat Baik/Sangat Setuju 4 
Baik/Setuju 3 
Tidak Baik/Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 1 
 
d. Angket Respon Guru Kimia 
Untuk mengetahui penilaian guru kimia terhadap weblog, diberikan 
angket respon guru kimia.Angket ini disusun berdasarkan badan standar 
nasional pendidikan (BNSP) tentang penilaian buku teks pelajaran kimia 
untuk siswa sekolah menengah atas/ madrasah aliyah.Adapun panduan 
penilaiannya sebagai berikut. 








Skala  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
e. Angket Uji Coba oleh Peserta Didik 
Weblog  di uji cobakan kepada 10 orang peserta didik di satu sekolah. 
Uji coba ini untuk mengetahui respon peserta didik terhadap weblog  
berdasarkan skala rating scale. Rating atau skala bertingkat adalah suatu 
ukuran subjektif yang dibuat berskala.
54
 Penilaian instrumen ini disusun 
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menurut skala perhitungan rating scale berskala 4 seperti tercantum pada 
tabel 3.5 sebagai berikut: 
Tabel 3.5 Skala Angket Respon Peserta Didik 
Alternatif Jawaban Skala Penilaian 
Sangat Baik/Sangat Setuju 4 
Baik/Setuju 3 
Tidak Baik/Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 1 
 
Dokumentasi Merupakan Salah Satu Instrumen Penelitian Yang 
Digunakan Untuk Memperkuat Data Yang Diperoleh Baik Sebelum 
Penelitian Dilakukan. Dokumentasi Dapat Berupa Rekaman, Video, Atau 
Lembaran-Lembaran. Dalam Penelitian Ini, Studi Dokumen Dilakukan 
Untuk Mendukung, Melengkapi, Menginformasi Data Penelitian Baik 
Sebelum Maupun Sesudah Penelitian Agar Hasil Penelitian Menjadi Jelas 
Dan Lengkap Serta Dapat Dipercaya. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.Data-
data yang telah terkumpul dapat dianalisis melalui analisis kualitatif dan 
analisis kuantitatif yang mendeskripsikan hasil uji validitas dan uji coba 
terbatas. Adapun kedua teknik tersebut yaitu sebagai berikut: 
1. Analisis Kualitatif 
Data kualitatif ialah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 
bentuk angka.
55
Analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan 
informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan 





saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik analisis kualitatif 
digunakan untuk mengolah data hasil review berupa tanggapan, kritik, dan 
saran perbaikan dari ahli desain media, ahli materi pembelajaran, guru 
kimia, dan peserta didik. Data tersebut kemudian disusun secara logis dan 
bermakna dalam bentuk kalimat/ kata-kata, kategori-kategori mengenai 
suatu objek, sehingga diperoleh kesimpulan umum.Hasil analisis ini 
digunakan untuk merevisi produk weblog berbasis Sosio Scientific Issue dan 
nilai keislaman. 
2. Analisis Kuantitatif 
Data kuantitatif ialah data yang berbentuk angka atau 
bilangan.Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau 
dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau 
statistika.
56
Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 
berupa angka-angkayang diperoleh dari angket penilaian weblog. 
a. Analisis Validitas  
Data hasil uji validitas weblog dari ahli media dan ahli materi, 
dianalisis dengan metode analisis kuantitatif melalui persentase.Untuk 
melakukan analisis validitas dan kepraktisan pramodul yang 
dikembangkan digunakan rating scale dan diperoleh cara berikut:
57
 
1) Menentukan skor maksimal  
Skor maksimal = jumlah butir komponen × skor maksimal 








2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
masing-masing validator. 




      
Sebagai dasar dan pedoman penafsiran untuk menentukan tingkat 
validitas serta dasar pengambilan keputusan untuk merevisi hasil desain, 
digunakan kriteria kualifikasi penilaian persentase dalam pengertian 
kualitatif  yang ditunjukkan pada tabel 3.6 berikut: 
Tabel 3.6 Kriteria Hasil Uji Validitas Weblog 
No Interval Kriteria 
1 81% - 100% Sangat Valid 
2 61% - 80% Valid 
3 41% - 60% Cukup Valid 
4 21% - 40% Kurang Valid 
5 0% - 20% Tidak Valid 
Diadaptasi dari Riduwan, 2003. 
Berdasarkan kriteria diatas, weblog dinyatakan valid jika 
memenuhi interval ≥61% dari seluruh unsur yang terdapat dalam angket 
penilaian ahli materi dan ahli desain media. Weblog ini akan dibuat 
memenuhi kriteria valid. Oleh karena itu, dilakukan revisi apabila masih 
belum memenuhi kriteria valid. Jika hasil penilaian validator 
menunjukkan hasil ≥61% maka produkweblogdapat digunakan sebagai 
bahan ajar untuk mendukung penerapan Sosio Scientific Issue dan 





b. Analisis Respon  
Untuk melakukan analisis respon guru kimia dan uji respon 
peserta didik terhadap modul yang dikembangkan digunakan skalarating 
scale dan diperoleh dengan cara: 
58
 
1) Menentukan skor maksimal  
Skor maksimal = jumlah butir komponen × skor maksimal 
2) Menentukan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan skor dari 
masing-masing guru mata pelajaran. 
3) Menentukan persentase = 
skor yang diperoleh skor maksimal
      
Hasil persentase kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif 
berdasarkan pada tabel berikut ini. 
Tabel 3.7 Kriteria Hasil Uji Respon Guru 
No Interval Kriteria 
1 81% - 100% Sangat Baik 
2 61% - 80% Baik 
3 41% - 60% Cukup Baik 
4 21% - 40% Kurang Baik 
5 0% - 20% Tidak Baik 
Diadaptasi dari Riduwan, 2003. 
Berdasarkan kriteria diatas, ditetapkan bahwa respon guru  positif 
jika memenuhi persentase ≥61% sehingga dapat digunakan sebagai 
bahan ajar untuk mendukung penerapan Sosio Scientific Issue terintegrasi 
nilai islam disekolah. 
 
 








Berdasarkan penelitian desain dan uji coba weblog berbasis SSI dan 
terintegrasi nilai islam yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menghasilakn media pembelajaran kimia berupa weblog 
kimia berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam yang diberi nama one 
chemistry 2 dilengkapi dengan desain prototype dan kelengkapan materi 
yang sudah divalidasi. 
2. Weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam yang didesain dinyatakan 
valid oleh ahli desain media, ahli materi pembelajaran, dan ahli integrasi 
Islam dengan kategori sangat valid yaitu dengan persentase 88%. Hal ini 
terlihat dari persentase rata-rata analisis angket ahli desain media, ahli 
materi pembelajaran dan ahli integrasi berturut-turut 86,5%, 87,5% dan 
90%. Weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam yang didesain 
dinyatakan baik oleh peserta didik di sekolah dengan kategori sangat baik 









Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan 
penelitian, maka peneliti menyarankan hal-hal berikut: 
1. Saran Pemanfaatan 
Peneliti menyarankan agar weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai 
islam ini digunakan dalam pembelajaran materi minyak karena 
berdasarkan uji validitas dan uji responnya layak digunakan dalam proses 
pembelajaran. 
2. Saran Desain dan Uji Coba Produk 
Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar mendesain dan 
mengujicobakan weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam pada 
materi yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
3. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengujicobakan 
weblog berbasis SSI dan terintegrasi nilai islam ini pada kelompok luas 
agar dapat diketahui keefektifannya pada kelompok luas dan juga 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 
(Peminatan Bidang MIPA) 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Kelas   : XI  
Kompetensi Inti 
KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, 
dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 





1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid 
sebagai wujud kebesaranTuhan YME 
dan pengetahuan tentang adanya 
keteraturan tersebut sebagai hasil 
pemikiran kreatif manusia yang 

















Mengamati (Observing)   
 Mengkaji dari berbagai sumber tentang 
senyawa hidrokarbon  
 Mengamati demonstrasi pembakaran 




 Mengajukan pertanyaan mengapa 
senyawa hidrokarbon banyak sekali 
terdapat di alam? 
 Bagaimana cara mengelompokkan 
senyawa hidrokarbon? 
 Bagaimana cara memberi nama senyawa 
hidrokarbon? 
Tugas  





dari minyak bumi 






 Mengamati sikap 
ilmiah dalam 



















1.2   Mensyukuri kekayaan alam Indonesia 
berupa  minyak bumi, batubara dan gas 
alam serta berbagai bahan tambang 
lainnya sebagai anugrah Tuhan YME 
dan dapat dipergunakan untuk 





2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki 
rasa ingin tahu, disiplin,  jujur, objektif, 
terbuka,  mampu membedakan fakta dan 
opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, 
kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi 




 Isomer  































 Mengajukan pertanyaan senyawa apa 
yang dihasilkan pada reaksi pembakaran 
senyawa karbon?  
 Dari unsur apa senyawa tersebut 
tersusun?  
 Bagaimana reaksinya?  
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting)  
 Menganalisis senyawa yang terjadi pada 
pembakaran senyawa karbon berdasarkan 
hasil pengamatan 
 Menentukan kekhasan atom karbon 
 Menganalisis jenis  atom C berdasarkan 
jumlah atom C yang terikat  dari rantai 
atom karbon (atom C primer, sekunder , 
tertier, dan kuarterner) 
 Menentukan rumus umum Alkana, 
alkena dan alkuna berdasarkan analisis 
rumus strukturnya 
 Mendiskusikan aturan IUPAC untuk 
memberi nama senyawa alkana, alkena 
dan alkuna 
 Mendiskusikan pengertian isomer 
(isomer rangka, posisi, fungsi, geometri) 
 Memprediksi isomer dari senyawa 
hidrokarbon 




 Menghubungkan rumus struktur alkana, 








 Laporan hasil  
     identifikasi atom 
C,H dan O dalam 
sampel 
 Hasil rangkuman 
 
Tes tertulis uraian 
menganalisis :  
 Kekhasan atom 
karbon. 
 Atom C primer, 
sekunder, tertier, 
dan kuarterner. 
 Struktur akana, 




 Sifat-sifat  fisik 







2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, 
toleran, cintadamai dan peduli 
lingkungan serta hemat dalam 
memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-
aktifsertabijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan masalah dan 
membuatkeputusan 
 
3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa 
hidrokarbon berdasarkan pemahaman 
kekhasan atom karbon dan 
penggolongan senyawanya. 
 
3.2 Memahami proses pembentukan dan 
teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak 
bumi serta kegunaannya. 
3.3 Mengevaluasi dampak pembakaran 
senyawa hidrokarbon terhadap 


























 Berlatih membuat isomer senyawa 
karbon 
 Berlatih menuliskan reaksi senyawa 
karbon 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Menyampaikan hasil diskusi atau 
ringkasan pembelajaran dengan lisan atau 
tertulis, dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar. 
Mengamati (Observing)   
 Menggali informasi dengan cara 
membaca/ mendengar/menyimaktentang, 
proses pembentukan minyak bumi dan 
gas alam, 
      komponen-komponen utama penyusun 
minyak bumi, fraksi minyak bumi, mutu 
bensin, dampak pembakaran hidrokarbon 
terhadap lingkungan dan kesehatan serta 
upaya untuk mengatasinya 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan 
dengan bagaimana terbentuknya minyak 
bumi dan gas alam, cara pemisahan 
(fraksi minyak bumi), bagaimana 
meningkatkan mutu bensin, apa dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap 
lingkungan, kesehatan dan upaya untuk 
mengatasinya serta mencari bahan bakar 
alternatif selain dari minyak bumi dan 
gas alam 
Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 
 Mengumpulkan informasi dampak 
pembakaran 







4.1 Mengolah dan menganalisis struktur dan 
sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan 
pemahaman kekhasan atom karbon dan 
penggolongan senyawanya. 
 
4.2 Menyajikan hasil pemahaman tentang 
proses pembentukan dan teknik 
pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi 
beserta kegunaannya. 
 
4.3 Menyajikan hasil evaluasi dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap 







pembakaran hidrokarbon terhadap 
lingkungan, kesehatan dan upaya untuk 
mengatasinya serta mencari bahan bakar 
alternatif selain dari minyak bumi dan 
gas alam. 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menjelaskan proses penyulingan 
bertingkat dalam bagan fraksi destilasi 
bertingkat untuk menjelaskan dasar dan 
teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak 
bumi  
 Membedakan kualitas bensin berdasarkan 
bilangan oktannya. 
 Mendiskusikan dampak pembakaran 
hidrokarbon  terhadap lingkungan dan 
kesehatan serta cara mengatasinya 
 Mendiskusikan bahan bakar alternatif 
selain dari minyak bumi dan gas alam 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
tentang.  
     proses pembentukan minyak bumi dan 
gas alam, 
     komponen-komponen utama penyusun 
minyak   bumi, fraksi minyak bumi, mutu 
bensin, dampak pembakaran hidrokarbon 
terhadap lingkungan, kesehatan dan 
upaya untuk mengatasinya serta mencari 
bahan bakar alternatif selain dari minyak 
bumi dan gas alam dengan menggunakan 




DESKRIPSI PROTOTYPE DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOGBERBASIS SOSIO SAINTIFIC ISSUE (SSI) 
DANTERINTEGRASINILAI ISLAM PADAMATERIMINYAK BUMI 
No. Tampilan Keterangan 
1. Tampilan Menu Utama   
(Home) 
Tampilan home ini akan muncul secara 
otomatis saat pertama kali media 
dijalankan. Tampilanhome ini akan 
terdapat tombol menu yg terdapat disetiap 
halaman 
2. Halaman  Menu : 
Petunjuk 
Sub menu petunjuk berisi petunjuk 
sebelum masuk ke dalam weblog yang 
terdiri dari nama, nomor telpon dan email 
yang perlu diisi yang dapat memudahkan 
penggunaannya. 
3. Halaman  Menu : 
Kompetensi Dasar 
Sub menu kompetensi dasar berisi 
kompetensi dasar dan indikator 
pembelajaran. 
4 Halaman Menu : Peta 
Konsep  
Memuatkerangka-kerangkamateri minyak 
bumi yang sesuaidengan KI, KD dan 
indicator pembelajarankurikulum 2013. 
5 Halaman  Menu : 
Minyak Bumi 
Sub menu materi berisi pembahasan materi 
minyak  bumi bagi siswa dengan berbasis 
pendekatan SSI dan terintegrasi nilai islam 
Pada menu ini Materiberisikan materi 
minyak bumi Pengertian , Pembentukan 
minyak bumi, Komponen dan fraksi-fraksi 
minyak bumi , Kegunaan minyak bumi, 
Dampak pembajaran bahan bakar. 
6. Halaman Menu 
Referensi  
 







RANCANGAN DESAIN WEBLOG 
BERBASIS SOSIO SAINTIFIC ISSUE (SSI) 
DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 









1. Tombol menu 
about us 
2. Tombol menu 
Contact Form 
3. Tombol menu 
Kompetensi 
4. Tombol Menu 
Materi Bumi 
4. Tombol menu 
Latihan Soal 






















Beranda → Tentang 
website 
 
1. Judul  


















Contact Form  
 
1. Judul 
















































2. Isi Kompetensi 
Inti 
3. Isi Kompetensi 
Dasar 
























Halaman menu Peta 
Konsep 
 
1. Sub judul : peta 
konsep 
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1. Sub judul: Soal 
Evaluasi 
2. Soal-soal tentang 
Minyak Bumi 
























1. Sub judul: Daftar 
Pustaka 



















Daftar Lampiran Screen Capture Web 
 
Tampilan Beranda                           Tampilan KI Dan KD 
 





















Perihal : Permohonan Validasi Angket 
Lampiran : Satu berkas 
  Judul Skripsi       :  Desain dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific Issue  
(SSI) dan Terintegrasi  Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi     
Kepada Yth : Validator  
Dengan hormat,  
Dalam rangka penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan 
kimia (S.Pd), maka Peneliti memohon  bantuan kepada Bapak/Ibu untuk dapat 
memvalidasi angket yang peneliti buat sehingga angket ini dapat peneliti gunakan 
sebagai instrument dalam melakukan penelitian. Angket ini diberikan kepada ahli 
desain media, ahli materi kimia, ahli integrasi islam dan guru kimia serta peserta 
didik MAN 2 Kuantan Singingi. Angket ini berguna untuk mengetahui tingkat 
kevalidan dan bagaimana respon terhadap Weblog Berbasis Sosio Scientific Issue  
(SSI) dan Terintegrasi  Nilai Islam sebagai media pembelajaran kimia dan acuan 
bagi guru untuk mengajar. Atas bantuan, kritik dan saran yang Bapak/Ibu berikan, 
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LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific    Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista  
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba weblog 
berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi. Saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument penelitian 
yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli 
materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media 
pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen 
penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut 
digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 






1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian desain dan uji 
coba weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak 
bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5.Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Aspek Ketergunaan 
1 Daya tarik media pembelajaran yang dibuat     
Aspek  Penyajian 
2 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
3 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
4 
Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
5 Penyajian materi sistematis serta logis     
Aspek Isi 
6 
Gambar disajikan jelas, menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
    
7 Kesesuaian gambar dengan materi     
8 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
    
Aspek Bentuk 
9 
Kualitas tampilan gambar yang digunakan 
berkualitas 
    
10 Ketepatan ukuran huruf yang digunakan     
11 
Relevansi penggunaan gambar relevan dengan 
materi 
 
    
  12 Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf     





Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue(SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 

















LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul :Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba 
WeblogBerbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak 
Bumi.saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 
tersebut digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 





1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibudimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitianDesain Dan Uji 
Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi 
Minyak Bumidengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan weblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum sekolah     
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
    
4 
Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 
    
5 
Mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan SSI  
    
6 Kesesuaian kegiatan      
7 Kesesuaian antara Alquran dengan materi     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis serta logis     
9 
Weblog menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pendekatan SSI 
    
10 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
11 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
12 
Cuplikan serta kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam weblog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik  
    
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas serta 
mudah dipahami peserta didik 





4 3 2 1 
15 
Kejelasan penafsiran pada kalimat yang 
digunakan dalam materi 
    
Kualitas Tampilan 
   16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
    
17 
Penggunaan huruf proporsional serta mudah 
dibaca 
    
18 Ketepatan pemilihan bacground     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain  dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 






Pekanbaru,   2020 
Validator/Penilai, 
(………………….) 






LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba 
weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi, 
saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 




sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitiandesain dan uji 
coba weblogberbasisSosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi 
minyak bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG 




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kebenaran konsep integrasi dan materi kimia     
2 Kesesuaian Ayat Al-Qur’an dan Hadits dengan 
topic minyak bumi 
    
3 Ketepatan pemilihan Ayat Al-Qur’an dan hadits 
dengan pembahasan 
    
4 Ayat Al-Qur’an dan Hadits menunjukkan konsep 
integrasi dan sains (keilmuan kimia)  
    
5 Mengandung pesan ketaqwaan     
6 Kemampuan menanamkan nilai Islam     
7 Ketepatan nilai-nilai Islam yang yang ditanamkan     
8 Keterpaduan materi dan pemahaman peserta didik     
Manfaat 
9 Menambah wawasan tentang konsep kimia dari 
sudut pandang Islam 
    
10 Menyadarkan peserta didik akan kebesaran dan 
kekuasaan Allah 
    
 
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian desain dan 
uji coba weblog berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi 
nilai islam pada materi minyak bumi 










A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 
Saran-saran : 
……………………………………………………………………………………… 
Pekanbaru,   2020  
Validator/Penilai, 
 
             (………………….) 





LEMBAR PRAKTIKALITAS  INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI 
COBA WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI 
NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba 
weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi, 
saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 




sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitiandesain dan uji 
coba weblogberbasisSosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi 
minyak bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 
Kesesuaian materi dengan kurikulum  yang ada 
disekolah 
    
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
    
4 
Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 
    
5 
Mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan SSI 
    
6 Kesesuaian kegiatan      
7 Kesesuaian antara Alquran dengan materi     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis serta logis     
9 
Konten weblog menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pendekatan SSI 
    
10 
Gambar disajikan dengan jelas, menarik serta 
berwarna  
    
11 
eefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
12 
Cuplikan serta kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam konten weblog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik  
    
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas serta 
mudah dipahami peserta didik 
    





4 3 2 1 
digunakan dalam materi 
Kualitas Tampilan 
16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
    
17 
Penggunaan huruf proporsional serta mudah 
dibaca 
    
18 Ketepatan pemilihan bacground     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 




Pekanbaru,   2020 
Validator/Penilai, 
(………………….) 
             NIP/NIK 
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  ANGKET RESPON PESERTA DIDIK PADA  DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) 
TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                    : 
JENIS KELAMIN  : 
KELAS                   : 
SEKOLAH             : 
HARI/  TANGGAL : 
 
ANGKET UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
OLEH SISWA 
Judul :Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan  Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
Petunjuk Pengisian  : 
1. Bacalah  baik-baik setiap item dan seluruh alternatif jawabannya. 
2. Kami mohon semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 
3. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut saudara pada tempat yang disediakan atau isilah 
sesuai pertanyaan. 
Skala penilaian : 
StM Sangat Tidak  Menarik 
TM Tidak Menarik 
M Menarik 
SM Sangat Menarik 
Lampiran B6 
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Pernyataan 
1. Apakah media pembelajaran ini menarik ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
2. Bagaimana kesesuaian materi dengan kurikulum yang ada disekolah ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
3. Bagaimana kesesuain materi dengan konsep keilmuan ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
4. Bagaimana menurut anda tentang desain weblog ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
5. Bagaimana penyajian gambar pada weblog  ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
6. Apakah penyajian gambar sesuai dengan materi ? 
   Sangat  Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
7. Bagaimana penyajian huruf dalam weblog ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
8. Bagaimana menurut anda keterkaitan materi minyak bumi dengan pendekatan dan 
terintegrasi nilai islam? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
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          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
9. Apakah materi minyak bumi berbasis SSI ini menarik ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
10. Secara keseluruhan, bagaimana tanggapan anda sebagai peserta didik terhadap 
weblog berbasis SSI ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
 
 












KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA WEBLOG BERBASIS 
SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI)  













a. Tata letak 1,2,3 3 






d. Penggunaan warna 11 1 
e. Menu informasi dan 
bantuan 
12 1 






LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific    Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista  
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba weblog 
berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi. Saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument penelitian 
yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli 
materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media 
pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen 
penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut 
digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 





1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian desain dan uji 
coba weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak 
bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5.Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Aspek Ketergunaan 
1 Daya tarik media pembelajaran yang dibuat     
Aspek  Penyajian 
2 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
3 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
4 
Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
5 Penyajian materi sistematis serta logis     
Aspek Isi 
6 
Gambar disajikan jelas, menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
    
7 Kesesuaian gambar dengan materi     
8 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
    
Aspek Bentuk 
9 
Kualitas tampilan gambar yang digunakan 
berkualitas 
    
10 Ketepatan ukuran huruf yang digunakan     
11 
Relevansi penggunaan gambar relevan dengan 
materi 
 
    
  12 Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf     




Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue(SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
















DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN  
WEBLOG BERBASIS SOSIOSCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI 
NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK AHLI MEDIA 











4 Jika tampilan weblog menarik sehingga 
peserta didik tertarik  
3 Jika tampilan webloglumayan menarik  
sehingga peserta didik tertarik  
2 Jika tampilan weblog  kurang menarik 
untuk peserta didik  






4 Jika ukuran tampilanweblog sesuai dengan 
materi  
3 Jika ukuran tampilanweblog cukup sesuai 
dengan materi  
2 Jika ukuran tampilanweblog tidak sesuai 
dengan materi  
1 Jika ukuran tampilanweblog sangat tidak 
sesuai dengan materi  
2 
Kesesuaian 
unsur tata letak 
dengan warna 
Komposisi 








4 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 
(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll) 
sangat konsisten 
3 Jika sebagian penempatan unsur tata letak 
(judul, pengarang, ilustrasi, logo, dll) 
sangat konsisten 
2 Jika  penempatan unsur tata letak (judul, 
pengarang, ilustrasi, logo, dll) kurang 
konsisten 
1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 









4 Jika warna huruf kontras dengan warna 
latar belakang weblog 
3 Jika warna huruf kontras dengan warna 












fungsi  mencolok 
2 Jika warna huruf yang digunakan dalam 
weblog tidak dapat pada banyak bagian 
huruf yang dipilih 
1 Jika warna huruf yang digunakan dalam 
weblogsangat tidak tepat untuk setiap jenis 





4 Jika huruf yang digunakan sangat menarik 
dan mudah dibaca 
3 Jika huruf yang digunakan sangat menarik 
dan mudah dibaca namun masih ada 
dibeberapa scene yang harus diperbaiki 
karena kurang sesuai 
2 Jika huruf yang digunakan tidak tepat dan 
tidak sesuai 
1 Jika huruf yang digunakan sangat tidak 




4 Jika penyajian ilustrasi penuh kreativitas 
yang dapat menggambarkan materi 
sehingga tidak membosankan pembaca 
3 Jika penyajian ilustrasi cukup baik yang 
dapat menggambarkan materi sehingga 
tidak membosankan pembaca 
2 Jika penyajian ilustrasi kurang kreativitas 
sehingga tidak membosankan pembaca 
1 Jika penyajian ilustrasi kurang kreativitas 











4 Jika tampilan gambar secara keseluruhan 
dapat memberikan nuansa tertentu dan 
dapat memperjelas materi/isi 
3 Jika sebagian besar tampilan gambar 
secara keseluruhan dapat memberikan 
nuansa tertentu dan dapat memperjelas 
materi/isi 
2 Jika sebagian tampilan gambar secara 
keseluruhan dapat memberikan nuansa 
tertentu namun tidak dapat memperjelas 
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No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 
materi/isi 
1 Jika seluruh tampilan gambar tidak dapat 
memberikan nuansa tertentu dan tidak 




4 Jika gambar yang ditampilkan sangat 
sesuai dengan materi 
3 Jika gambar yang ditampilkan sesuai 
dengan materi 
2 Jika gambar yang ditampilkan kurang 
sesuai dengan materi 







4 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 
sehingga dapat membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 
 
3 Jika cukup terdapat cuplikan sumber yang 
jelas sehingga dapat membantu 




   2 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 
namun tidak membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 
1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 
jelas sehingga tidak dapat membantu 






unsur tata letak 
(judul, sub 
4 Jika seluruh penempatan unsur tata letak 











pada setiap bab 
konsisten 
3 Jika sebagian penempatan unsur tata letak 
(judul, sub judul, ilustrasi) pada setiap bab 
sangat konsisten 
2 Jika  penempatan unsur tata letak (judul, 
sub judul, ilustrasi) pada setiap bab kurang 
konsisten 
1 Jika penempatan unsur tata letak (judul, 




4 Jika seluruh Jarak antar paragraph jelas 
dan konsisten 
3 Jika sebagian Jarak antar paragraph jelas 
pada setiap bab sangat konsisten 
2 Jika  Jarak antar paragraph jelas pada 
setiap bab kurang konsisten 
1 Jika Jarak antar paragraph jelas pada 
setiap bab sangat tidak konsisten 
Spasi antar teks 
dan ilustrasi 
sesuai 
4 Jika seluruh Spasi antar teks dan ilustrasi 
sesuai 
3 Jika sebagian Spasi antar teks dan ilustrasi 
sesuai 
   2 Jika Spasi antar teks dan ilustrasi kurang 
sesuai  
1 Jika Spasi antar teks dan ilustrasi sangat 











5 Jika Isi tampilan disajikan menarik, serasi 
dan proporsional sangat tepat dan 
menimbulkan estetika 
4 Jika Isi tampilan disajikan menarik, serasi 
dan proporsional tepat dan namun masih 
ada dibeberapa scene yang harus 
diperbaiki karena kurang sesuai 
3 Jika Isi tampilan disajikan menarik, serasi 
dan proporsional sesuai namun kurang 
teoat digunakan dibeberapa bagian 
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No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 
2 Jika Isi tampilan disajikan menarik, serasi 
dan proporsional tidak tepat dan tidak 
sesuai 
1 Jika Isi tampilan disajikan menarik, serasi 
dan proporsional sangat tidak tepat dan 





4 Jika huruf yang digunakan sangat 
proporsional disegala aspek 
3 Jika huruf yang digunakan cukup 
proporsional dan dibanyak aspek masih 
kurang tepat 
 
2 Jika huruf yang digunakan tidak 
proporsional 
 
1 Jika huruf yang digunakan sangat tidak 
proporsional  dalam segala aspek. 
 
Jenis huruf yang 
digunakan 
sederhana 
4 Jika jenis huruf yang digunakan 
sederhana. 
3 Jika jenis huruf yang digunakan dalam 
media pembelajaran sederhana namun 
dibeberapa scene masih kurang sesuai. 
2 Jika jenis huruf yang digunakan dalam 
media pembelajaran dominan nonformal. 
1 Jika jenis huruf yang digunakan dalam 





KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA WEBLOG BERBASIS 
SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI)  










1. Kualitas Isi  Ketepatan materi 1,2,3,4,5,6 6 
  










  Penyajian gambar menarik 
dan berwarna dengan disertai 
petunjuk penggunaan weblog 
10,11 2 
  Penyajian kutipan disertai 






kalimat bahasa Indonesia 
yang baik dengan bahasa 
yang mudah dipahami siswa 
13,14 2 




Kesesuaian ukuran konten 
weblog dengan penggunaan 
huruf serta tata letak kalimat 







LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul :Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba 
WeblogBerbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak 
Bumi.saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 
tersebut digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 




2. Bapak/Ibudimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitianDesain Dan Uji 
Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi 
Minyak Bumidengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan weblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum sekolah     
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
    
4 
Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 
    
5 
Mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan SSI  
    
6 Kesesuaian kegiatan      
7 Kesesuaian antara Alquran dengan materi     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis serta logis     
9 
Weblog menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pendekatan SSI 
    
10 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
11 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
12 
Cuplikan serta kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam weblog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik  
    
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas serta 
mudah dipahami peserta didik 





4 3 2 1 
15 
Kejelasan penafsiran pada kalimat yang 
digunakan dalam materi 
    
Kualitas Tampilan 
   16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
    
17 
Penggunaan huruf proporsional serta mudah 
dibaca 
    
18 Ketepatan pemilihan bacground     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain  dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 




Pekanbaru,   2020 
Validator/Penilai, 
(………………….) 








DESKRIPSI BUTIR ANGKET PENILAIAN  
WEBLOG BERBASIS SOSIOSCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI 
NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI UNTUK AHLI MATERI 
 











4 Jika seluruh  materi yang disajikan  
sesuai dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 
3 Jika sebagian besar materi yang disajikan 
sesuai dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 
2 Jika sebagian besar materi yang disajikan 
tidak sesuai dengan kurikulum dan 
konsep keilmuan kimia SMA. 
1 Jika seluruh  materi yang disajikan tidak 
sesuai dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan kimia SMA. 














4 Jika materi yang disajikan  mencakup 
semua materi yang terkandung dalam 
Kompetensi Inti 3 dan Kompetensi Dasar 
(KD)nya. 
3 Jika materi yang disajikan mencakup 4 
materi yang terkandung dalam 
Kompetensi 3 dan Kompetensi Dasar 
(KD)nya. 
2 Jika materi yang disajikan tidak 
mencakup 3 materi yang terkandung 
dalam Kompetensi Dasar (KD)nya. 
1 Jika materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran tidak sesuai dengan KI/KD 
yang telah ditetapkan. 












4 Jika materi kimia dalam bahan ajar 
menggunakan weblog  mencakup aplikasi 
kontekstual dalam  kehidupan sehari-hari 
3 Jika materi kimia dalam bahan ajar 
menggunakan weblog mencakup 













sehari-hari kehidupan sehari-hari 
2 Jika materi kimia dalam bahan 
menggunakan weblog sebagian besar 
tidak mencakup aplikasi kontekstual 
dalam  kehidupan sehari-hari 
1 Jika materi kimia dalam bahan ajar 
menggunakan weblog seluruhnya tidak 
mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 









4 Jika materi yang disajikan  mengaitkan 
konsep sehari-hari dengan pendekatan 
SSI sehingga membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 
3 Jika materi yang disajikan  sebagian 
besar mengaitkan konsep sehari-hari 
dengan pendekatan SSI sehingga 
membantu menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 
2 Jika materi yang disajikan sebaagian 
besar  tidak mengaitkan konsep sehari-
hari dengan pendekatan SSI 
1 Jika materi yang disajikan seluruhnya 
tidak mengaitkan konsep sehari-hari 
dengan pendekatan SSI  sehingga tidak 
membantu menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 









4 Jika materi kimia yang disampaikan di 
dalam weblog sesuai dengan alquran 
3 Jika materi kimia yang disampaikan di 
dalam weblog sebagian sesuai dengan 
alquran 
2 Jika materi kimia yang disampaikan di 
dalam weblog sebagian tidak sesuai 
dengan alquran 
1 Jika materi kimia yang disampaikan di 






No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 













4 Jika materi yang tersaji dalam weblog 
dapat memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 
3 Jika sebagian materi yang tersaji dalam 
weblog dapat memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 
2 Jika sebagian besar materi yang tersaji 
dalam weblog tidak dapat memudahkan 
siswa untuk memahami materi 
pembelajaran 
1 Jika materi yang tersaji dalam weblog 
seluruhnya tidak dapat memudahkan 








4 Jika materi yang tersaji dengan 
mengembangkan SSI  dalam weblog 
dapat memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 
3 Jika sebagian materi yang tersaji dengan 
mengembangkan SSI dalam weblog 
dapat memudahkan siswa untuk 
memahami materi pembelajaran 
   2 Jika sebagian besar materi yang tersaji 
dengan mengembangkan SSIdalam 
weblog tidak dapat memudahkan siswa 
untuk memahami materi pembelajaran 
1 Jika materi yang tersaji dengan 
mengembangkan SSI dalam weblog 
seluruhnya tidak dapat memudahkan 










dan berwarna  
4 Jika penyajian materi bersifat interaktif 
dan partisipatif yang memotivasi 
sehingga peserta didik terlibat secara 
mental dan emosional dalam pencapaian 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 
3 Jika penyajian materi bersifat interaktif 





No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 
weblog tidak melibatkan mental dan emosional 
sehingga peserta dalam pencapaian 
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 
2 Jika penyajian materi bersifat interaktif 
namun tidak partisipatif 
1 Jika penyajian materi dalam media 
pembelajaran sangat tidak melibatkan 






4 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 
sehingga dapat membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 
3 Jika sebagian besar terdapat cuplikan 
sumber yang jelas sehingga dapat 
membantu menguatkan pemahaman 
konsep yang ada dalam materi 
2 Jika terdapat cuplikan sumber yang jelas 
namun tidak membantu menguatkan 
pemahaman konsep yang ada dalam 
materi 
1 Jika tidak terdapat cuplikan sumber yang 
jelas sehingga tidak dapat membantu 
menguatkan pemahaman konsep yang 















baik dan benar 
4 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan, mengacu pada 
kaidah tatabahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
3 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan yang baik dan 
benar namun tidak mengacu pada kaidah 
tatabahasa Indonesia 
2 Jika tata kalimat yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan yang baik namun 
tidak mengacu pada kaidah tatabahasa 
Indonesia 





No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 
pembelajaran sangat tidak tepat dan tidak 








4 Jika bahasa yang digunakan sangat 
sederhana sehingga meningkatkan 
pemahaman 
3 Jika bahasa yang digunakan cukup 
sederhana sehingga meningkatkan 
pemahaman 
2 Jika bahasa yang digunakan tidak 
sederhana sehingga meningkatkan 
pemahaman 
1 Jika bahasa yang digunakan sangat tidak 







4 Jika kalimat yang digunakan sederhana 
dan langsung ke sasaran 
3 Jika kalimat yang digunakan sederhana 
namun kurang langsung ke sasaran 
2 Jika kalimat yang digunakan tidak 
sederhana dan tidak langsung ke sasaran 






4 Jika huruf yang digunakan mudah dibaca 
sehingga meningkatkan pemahaman 
3 Jika huruf yang digunakan mudah dibaca 
namun kurang meningkatkan pemahaman 
2 Jika huruf yang digunakan mudah dibaca 
namun tidak sesuai untuk meningkatkan 
pemahaman 
1 Jika huruf yang digunakan mudah dibaca 
sangat tidak membantu konsep materi 














materi kimia  
4 Jika tata letak kalimat dan alinea sangat 
memudahkan peserta didik mempelajari 
materi kimia  
3 Jika tata letak kalimat dan alinea 
memudahkan peserta didik mempelajari 
materi kimia  
2 Jika tata letak kalimat dan alinea tidak 
memudahkan peserta didik mempelajari 
materi kimia  
1 Jika tata letak kalimat dan alinea sangat 
tidak memudahkan peserta didik 






KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA WEBLOG BERBASIS 
SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI)  





Indikator No. Butir Jumlah Butir 
1. Kualitas Isi  














LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba 
weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi, 
saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 




sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitiandesain dan uji 
coba weblogberbasisSosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi 
minyak bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG 




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kebenaran konsep integrasi dan materi kimia     
2 Kesesuaian Ayat Al-Qur’an dan Hadits dengan 
topic minyak bumi 
    
3 Ketepatan pemilihan Ayat Al-Qur’an dan hadits 
dengan pembahasan 
    
4 Ayat Al-Qur’an dan Hadits menunjukkan konsep 
integrasi dan sains (keilmuan kimia)  
    
5 Mengandung pesan ketaqwaan     
6 Kemampuan menanamkan nilai Islam     
7 Ketepatan nilai-nilai Islam yang yang ditanamkan     
8 Keterpaduan materi dan pemahaman peserta didik     
Manfaat 
9 Menambah wawasan tentang konsep kimia dari 
sudut pandang Islam 
    
10 Menyadarkan peserta didik akan kebesaran dan 
kekuasaan Allah 














Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian desain dan 
uji coba weblog berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi 
nilai islam pada materi minyak bumi 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 
Saran-saran : 
……………………………………………………………………………………… 
Pekanbaru,   2020  
Validator/Penilai, 
 
             (………………….) 







RUBRIK PENILAIAN AHLI INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM PADA 
BAHAN AJAR WEBLOG TERINTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM 
BERBASIS SSI PADA MATERI MINYAK BUMI 
AHLI INTEGRASI 
 











4 Jika konsep keislaman dan 
materi kimia yang 
ditanamkan sangat benar 
3 Jika konsep keislaman dan 
materi kimia yang ditanamkan 
benar 
2 Jika konsep keislaman dan 
materi kimia yang ditanamkan 
tidak benar 
1 Jika konsep keislaman dan 
materi kimia yang ditanamkan 
sangat tidak benar 
Kesesuaian 
Ayat Al-Qur’an  
dengan topik 
minyak bumi 
4 Ayat Al-Qur’an sangat sesuai 
dengan materi minyak bumi 
3 Ayat Al-Qur’an sesuai 
dengan materi minyak bumi 
 
2 Ayat Al-Qur’an tidak sesuai 
dengan materi minyak bumi 
 
1 Ayat Al-Qur’an sangat tidak 








4 Pemilihan Ayat Al-Qur’an 
dengan pembahasan sangat 
tepat 
 
3 Pemilihan Ayat Al-Qur’an  







2 Pemilihan Ayat Al-Qur’an  
dengan pembahasan tidak 
tepat 
 
   1 Pemilihan Ayat Al-Quran 
deengan pembahasan sangat 
tidak tepat 
No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 






4 Semua Ayat Al-Qur’an 
sangat menunjukkan konsep 
integrasi Islam dan sains 
(keilmuan kimia) 
3 Ayat Al-Qur’an menunjukkan 
konsep integrasi Islam dan 
sains (keilmuan kimia) 
2 Ayat Al-Qur’an banyak yang 
tidak menunjukkan konsep 
integrasi Islam dan sains 
(keilmuan kimia) 
1 Ayat Al-Qur’an sama sekali 
tidak menunjukkan konsep 







4 Mengandung pesan 
ketaqwaan dalam semua bab 
3 Mengandung pesan 
ketaqwaan dalam tiga bab 
2 Mengandung pesan 
ketaqwaan dalam satu bab 
1 Tidak mengandung pesan 






nilai-nilai Islam sangat baik 
3 
Kemampuan menanamkan 
nilai-nilai Islam baik 
2 
Kemampuan menanamkan 
nilai-nilai Islam tidak baik 





nilai-nilai Islam sangat tidak 
baik 
Ketepatan nilai-




Nilai-nilai Islam yang yang 
ditanamkan sangat tepat 
3 





No Kriteria Penilaian Komponen 
Indikator Komponen 
   
2 
Nilai-nilai Islam yang yang 
ditanamkan tidak tepat 
1 
Nilai-nilai Islam yang yang 




peserta didik  
4 
Keterpaduan materi Islam-sains dan 
pemahaman peserta didik sangat 
baik 
3 
Keterpaduan materi Islam-sains dan 
pemahaman peserta didik baik 
2 
Keterpaduan materi Islam-sains dan 
pemahaman peserta didik tidak baik 
1 
Keterpaduan materi Islam-sains dan 








kimia dari sudut 
pandang Islam 
4 
Sangat menambah wawasan tentang 
konsep kimia dari sudut pandang 
Islam 
3 
Menambah wawasan tentang 
konsep kimia dari sudut pandang 
Islam 
2 
Tidak menambah wawasan tentang 
konsep kimia dari sudut pandang 
Islam 
1 
Sangat tidak menambah wawasan 






4 Sangat menyadarkan peserta didik 
akan kebesaran dan kekuasaan 
Allah 





Allah kebesaran dan kekuasaan Allah 
2 Tidak menyadarkan peserta didik 
akan kebesaran dan kekuasaan 
Allah 
1 Sangat tidak menyadarkan peserta 








KISI-KISI ANGKET PENILAIAN DESAIN DAN UJI COBA WEBLOG BERBASIS 
SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI)  
TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
PESERTA DIDIK 
No. Aspek No. Pertanyaan Jumlah Pertanyaan 
1. Penilaian Produk 1 1 
2. Kesesuaian materi 2,3 2 
3.  Desain atau Penyajian 4,5,6,7 4 
4. Sosio Scientific Issue 









LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific    Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista  
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba weblog 
berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi. Saya 
memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument penelitian 
yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji validitas ahli 
materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap media 
pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket penilaian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam instrumen 
penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian tersebut 
digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 





1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitian desain dan uji 
coba weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak 
bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5.Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Aspek Ketergunaan 
1 Daya tarik media pembelajaran yang dibuat     
Aspek  Penyajian 
2 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
3 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
4 
Cuplikan dan kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
5 Penyajian materi sistematis serta logis     
Aspek Isi 
6 
Gambar disajikan jelas, menarik, dan warna 
mendukung kejelasan materi 
    
7 Kesesuaian gambar dengan materi     
8 
Kesesuaian materi dengan kurikulum dan konsep 
keilmuan 
    
Aspek Bentuk 
9 
Kualitas tampilan gambar yang digunakan 
berkualitas 
    
10 Ketepatan ukuran huruf yang digunakan     
11 
Relevansi penggunaan gambar relevan dengan 
materi 
 
    
  12 Tidak terlalu banyak menggunakan jenis huruf     
13 Jenis huruf yang digunakan sederhana     
Penilaian Secara Umum 
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No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue(SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
















DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 
MATERI MINYAK BUMI OLEH  
AHLI MEDIA 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 3 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 4 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 3   
SKOR 
VALIDITAS 
75% 75% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 7 PERTANYAAN 8 PERTANYAAN 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 3 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 10 PERTANYAAN 11 PERTANYAAN 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 3 3 4 
SKOR 
VALIDITAS 











1 2 3 4 










PERHITUNGAN DATA HASIL  UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS 
SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM 
PADA MATERI MINYAK BUMI OLEH  
AHLI MEDIA 






1 3 4 
Jumlah 3 4 






2 4 4 
3 4 4 
4 3 4 
5 3 4 
Jumlah 14 16 






6 4 4 
7 3 4 
8 4 4 
Jumlah 11 12 






9 4 4 
10 3 4 
11 3 4 
12 4 4 
13 3 4 
Jumlah 17 20 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase =85% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase= 75% (Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase =91,67% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      






Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Desain Media (Secara Keseluruhan) 
No. Indikator ValiditasBooklet Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 
1 Aspek ketergunaan 3 4 
2 Aspek Penyajian 14 16 
3 Aspek  Isi 11 12 
4 Aspek Bentuk 17 20 
Jumlah 45 52 
 
Persentase = 
                   
            




      







LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
NAMA                               : 
 




Judul :Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai Desain Dan Uji Coba 
WeblogBerbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak 
Bumi.saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 
tersebut digunakan. Penilaian, komentar, dan saran yang Bapak/Ibu berikan akan digunakan 
sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 




2. Bapak/Ibudimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitianDesain Dan Uji 
Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi 
Minyak Bumidengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakan weblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadap weblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG  




4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kesesuaian materi dengan kurikulum sekolah     
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
    
4 
Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 
    
5 
Mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan SSI  
    
6 Kesesuaian kegiatan      
7 Kesesuaian antara Alquran dengan materi     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis serta logis     
9 
Weblog menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pendekatan SSI 
    
10 Penyajian gambar menarik serta berwarna       
11 
Keefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
12 
Cuplikan serta kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam weblog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik  
    
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas serta 
mudah dipahami peserta didik 





4 3 2 1 
15 
Kejelasan penafsiran pada kalimat yang 
digunakan dalam materi 
    
Kualitas Tampilan 
   16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
    
17 
Penggunaan huruf proporsional serta mudah 
dibaca 
    
18 Ketepatan pemilihan bacground     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain  dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 




Pekanbaru,   2020 
Validator/Penilai, 
(………………….) 






DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 
MATERI MINYAK BUMI 
OLEH AHLI MATERI 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 3 4 3 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 75% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 4 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 4 0 0 3 0 0 0  4 
SKOR 4   
SKOR 
VALIDITAS 
100% 75% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 7 PERTANYAAN 8 PERTANYAAN 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 3 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 10 PERTANYAAN 11 PERTANYAAN 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0  0 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 4 3 4 
SKOR 
VALIDITAS 









PERTANYAAN 13 PERTANYAAN 14 PERTANYAAN 15 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
100% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 16 PERTANYAAN 17 PERTANYAAN 18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 











DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 








1 3 4 
2 4 4 
3 3 4 
4 4 4 
5 3 4 
6 4 4 
7 3 4 
Jumlah 24 28 
 






8 3 4 
9 4 4 
10 4 4 
11 3 4 
12 3 4 
Jumlah 17 20 
 






13 4 4 
14 3 4 
15 4 4 




                   
            




      
Persentase= 85,7% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase= 85% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      












16 4 4 
17 3 4 
18 4 4 
Jumlah 11 12 
 
Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Desain Materi (Secara Keseluruhan) 
No. Indikator Validitas Booklet Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 
1 Kualitas Isi 24 28 
2 Kualitas Penyajian 17 20 
3 Kualitas Kebahasaan 11 12 
4 Kualitas Tampilan 11 12 
Jumlah 63 72 
 
Persentase = 
                   
            




      
Persentase = 87,5% (Sangat Valid) 
Persentase= 
                   
            




      










LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI NILAI 
ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba 
weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi, 
saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 




sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitiandesain dan uji 
coba weblogberbasisSosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi 
minyak bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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INSTRUMEN UJI VALIDITAS WEBLOG 





4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 Kebenaran konsep integrasi dan materi kimia     
2 Kesesuaian Ayat Al-Qur’an dan Hadits dengan 
topic minyak bumi 
    
3 Ketepatan pemilihan Ayat Al-Qur’an dan hadits 
dengan pembahasan 
    
4 Ayat Al-Qur’an dan Hadits menunjukkan konsep 
integrasi dan sains (keilmuan kimia)  
    
5 Mengandung pesan ketaqwaan     
6 Kemampuan menanamkan nilai Islam     
7 Ketepatan nilai-nilai Islam yang yang ditanamkan     
8 Keterpaduan materi dan pemahaman peserta didik     
Manfaat 
9 Menambah wawasan tentang konsep kimia dari 
sudut pandang Islam 
    
10 Menyadarkan peserta didik akan kebesaran dan 
kekuasaan Allah 













Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen penelitian desain dan 
uji coba weblog berbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi 
nilai islam pada materi minyak bumi 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 
C = Tidak dapat digunakan 
Saran-saran : 
……………………………………………………………………………………… 
Pekanbaru,   2020  
Validator/Penilai, 
 
             (………………….) 





DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 
MATERI MINYAK BUMI 
OLEH AHLI MATERI 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
100% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 4 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 3 0 
SKOR 4 3 3 
SKOR 
VALIDITAS 
100% 75% 75% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 7 PERTANYAAN 8 PERTANYAAN 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 3 3 4 
SKOR 
VALIDITAS 




1 2 3 4 













PERHITUNGAN DATA HASIL  UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS 
SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM 
PADA MATERI MINYAK BUMI OLEH  
AHLI INTEGRASI






1 4 4 
2 4 4 
3 4 4 
4 4 4 
5 3 4 
6 3 4 
7 3 4 
8 3 4 
Jumlah  28 32 
 






9 4 4 
10 4 4 









                   
            




      
Persentase= 87,5% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      





Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Desain Media (Secara Keseluruhan) 
No. Indikator ValiditasBooklet Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 
1 Aspek Kualitas Isi 28 32 
2 Aspek Manfaat 8 8 
Jumlah 36 40 
 
Persentase = 
                   
            




      








LEMBAR PRAKTIKALITAS  INSTRUMEN PENELITIAN DESAIN DAN UJI 
COBA WEBLOG BERBASIS SOSIO-SCIENTIFIC ISSUE (SSI) TERINTEGRASI 
NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                               : 
 




Judul : Desain Dan Uji Coba WeblogBerbasisSosio-Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat,  
Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian mengenai desain dan uji coba 
weblogberbasis Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi minyak bumi, 
saya memohon kesediaan Bapak/ibu untuk memberikan penilaian terhadap instrument 
penelitian yang mana instrumen ini akan digunakan untuk uji validitas ahli media, uji 
validitas ahli materi, uji praktikalitas oleh guru, dan uji praktikalitas oleh siswa terhadap 
media pembelajaran yang didesain dengan mengisi angket yang telah disediakan. Angket 
penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang pernyataan dalam 
instrumen penelitian, sehingga dapat diketahui valid atau tidaknya instrumen penelitian 




sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari intstrumen penelitian ini. Atas perhatian dan 
kesediaannya untuk mengisi angket validasi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih. 
Petunjuk Pengisian 
1. Sebelum melakukan penilaian pada media pembelajaran ini, isilah identitas Bapak/Ibu 
secara lengkap terlebih dahulu.  
2. Bapak/Ibu dimohonkan memberi penilaian terhadap instrumen penelitiandesain dan uji 
coba weblogberbasisSosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam pada materi 
minyak bumi, dengan menggunakan instrumen ini. 
3. Penilaian Bapak/Ibu pada setiap butir pertanyaan yang terdapat dalam instrument ini akan 
digunakan sebagai validasi dan masukan bagi perbaikan instrument bahan ajar 
menggunakanweblog. 
4. Penilaian ini dilakukan dengan memberikan tanda checklist pada salah satu kolom yang 
sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu. Setiap butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan 
sebagai berikut. 
4berarti “sangat baik” 
3 berarti “baik” 
2 berarti “tidak baik” 
1 berarti “sangat tidak baik” 
5. Tuliskan kritik dan saran terhadapweblog ini pada lembar yang telah  disediakan.  
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4 3 2 1 
Kualitas Isi 
1 
Kesesuaian materi dengan kurikulum  yang ada 
disekolah 
    
2 
Kesesuaian materi yang disajikan dalam media 
pembelajaran dengan KI/KD 
    
3 
Kesesuaian materi yang disajikan dengan 
cakupannya 
    
4 
Materi mencakup aplikasi kontekstual dalam  
kehidupan sehari-hari 
    
5 
Mengaitkan konsep sehari-hari dengan 
pendekatan SSI 
    
6 Kesesuaian kegiatan      
7 Kesesuaian antara Alquran dengan materi     
Kualitas Penyajian 
8 Penyajian materi sistematis serta logis     
9 
Konten weblog menyampaikan kegiatan yang 
mengembangkan pendekatan SSI 
    
10 
Gambar disajikan dengan jelas, menarik serta 
berwarna  
    
11 
eefektifan media digunakan untuk belajar 
mandiri 
    
12 
Cuplikan serta kutipan mencantumkan sumber 
yang jelas 
    
Kualitas Kebahasaan 
13 
Penggunaan kalimat dalam konten weblog sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik  
    
14 
Bahasa yang digunakan sederhana, lugas serta 
mudah dipahami peserta didik 
    





4 3 2 1 
digunakan dalam materi 
Kualitas Tampilan 
16 
Daya dukung gambar yang digunakan dalam 
media untuk membantu konsep materi 
    
17 
Penggunaan huruf proporsional serta mudah 
dibaca 
    
18 Ketepatan pemilihan bacground     
Penilaian Secara Umum 
No. Uraian A B C 
1. Penilaian secara umum terhadap instrumen 
penelitian desain dan uji coba weblog berbasis 
Sosio-Scientific Issue (SSI) terintegrasi nilai islam 
pada materi minyak bumi. 
   
Keterangan : 
A = Dapat digunakan tanpa revisi 
B = Dapat digunakan dengan revisi 




Pekanbaru,   2020 
Validator/Penilai, 
(………………….) 






DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 
MATERI MINYAK BUMI 
OLEH AHLI MATERI 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 1 PERTANYAAN 2 PERTANYAAN 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 3 0 
SKOR 3 4 3 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 75% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 4 PERTANYAAN 5 PERTANYAAN 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 4 0 0 3 0 0 0 0 4 
SKOR 4   
SKOR 
VALIDITAS 
100% 75% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 7 PERTANYAAN 8 PERTANYAAN 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 3 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 10 PERTANYAAN 11 PERTANYAAN 12 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 4 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 









PERTANYAAN 13 PERTANYAAN 14 PERTANYAAN 15 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
SKOR 3 4 4 
SKOR 
VALIDITAS 
75% 100% 100% 
 
VALIDATOR 
PERTANYAAN 16 PERTANYAAN 17 PERTANYAAN 18 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 










DISTRIBUSI SKOR UJI VALIDITAS WEBLOG BERBASIS SOSIO 
SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA 








1 3 4 
2 4 4 
3 3 4 
4 4 4 
5 3 4 
6 4 4 
7 3 4 
Jumlah 24 28 
 






8 4 4 
9 4 4 
10 3 4 
11 3 4 
12 4 4 
Jumlah 18 20 
 






13 3 4 
14 4 4 
15 4 4 
Jumlah 11 12 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase= 85,7% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      
Persentase= 90% (Sangat Valid) 
 
Persentase= 
                   
            




      












16 4 4 
17 4 4 
18 3 4 
Jumlah 11 12 
 
Perhitungan Data Hasil Uji Ahli Desain Materi (Secara Keseluruhan) 
No. Indikator Validitas Booklet Skor yang Diperoleh Skor Maksimal 
1 Kualitas Isi 24 28 
2 Kualitas Penyajian 18 20 
3 Kualitas Kebahasaan 11 12 
4 Kualitas Tampilan 11 12 
Jumlah 64 72 
 
Persentase = 
                   
            




      
Persentase = 88,8% (Sangat Valid) 
Persentase= 
                   
            




      









ANGKET RESPON PESERTA DIDIK PADA  DESAIN DAN UJI COBA 
WEBLOG BERBASIS SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) 
TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA MATERI MINYAK BUMI 
 
 
NAMA                    : 
JENIS KELAMIN  : 
KELAS                   : 
SEKOLAH             : 
HARI/  TANGGAL : 
 
ANGKET UJI PRAKTIKALITAS MEDIA 
OLEH SISWA 
Judul :Desain Dan Uji Coba Weblog Berbasis Sosio Scientific Issue (SSI) 
Terintegrasi Nilai Islam Pada Materi Minyak Bumi 
Penyusun : Andria Afista   
Pembimbing : Dr. Yenni Kurniawati, M.Si. 
Instansi : Program Studi Pendidikan  Kimia Fakultas Tarbiyah dan 
  Keguruan UIN Suska Riau 
Petunjuk Pengisian  : 
1. Bacalah  baik-baik setiap item dan seluruh alternatif jawabannya. 
2. Kami mohon semua item pertanyaan dapat diisi, tidak ada yang terlewatkan. 
3. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai menurut saudara pada tempat yang disediakan atau isilah 
sesuai pertanyaan. 
Skala penilaian : 
StM Sangat Tidak  Menarik 
TM Tidak Menarik 
M Menarik 
SM Sangat Menarik 
Lampiran D13 
  170 
 
Pernyataan 
1. Apakah media pembelajaran ini menarik ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
2. Bagaimana kesesuaian materi dengan kurikulum yang ada disekolah ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
3. Bagaimana kesesuain materi dengan konsep keilmuan ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
4. Bagaimana menurut anda tentang desain weblog ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
5. Bagaimana penyajian gambar pada weblog  ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
6. Apakah penyajian gambar sesuai dengan materi ? 
   Sangat  Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
7. Bagaimana penyajian huruf dalam weblog ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
8. Bagaimana menurut anda keterkaitan materi minyak bumi dengan pendekatan dan 
terintegrasi nilai islam? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
  171 
 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
9. Apakah materi minyak bumi berbasis SSI ini menarik ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
10. Secara keseluruhan, bagaimana tanggapan anda sebagai peserta didik terhadap 
weblog berbasis SSI ini ? 
           Sangat Menarik     Lumayan  Menarik 
          Menarik      Sangat Tidak Menarik 
 
 












DISTRIBUSI DAN PERSENTASE SKOR RESPON PESERTA DIDIK WEBLOG 
BERBASIS SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM 
PADA MATERI MINYAK BUMI 
Satuan Pendidikan : MAN 2 Kuantan Singingi 
Mata Pelajaran : Kimia 
Kelas/Semester : XI/1 
PESERTA 
DIDIK 
PERTANYAAN 1 PERTANYAAN  2 PERTANYAAN 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.   3     4   3  
2.    4   3     4 
3.   3    3    3  
4.    4   3   2   
5.    4   3    3  
6.    4    4    4 
7.    4    4    4 
8.   3    3   2   
9.    4   3    3  
10    4   3    3  
JUMLAH 37 33 31 




PERTANYAAN 4 PERTANYAAN  5 PERTANYAAN 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.   3    3     4 
2.    4    4    4 
3.   3   2      4 
4.   3    3    3  
5.   3    3    3  




7.   3     4    4 
8.    4  2      4 
9.    4    4   3  
10    4    4    4 
JUMLAH 35 33 37 




PERTANYAAN 7 PERTANYAAN  8 PERTANYAAN 9 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.  2     3     4 
2.    4   3    3  
3.   3     4   3  
4.   3    3    3  
5.   3    3    3  
6.    4    4    4 
7.   3     4   3  
8. 1     2      4 
9.    4    4    4 
10    4    4    4 
JUMLAH 31 34 35 






1 2 3 4 
1.  2   
2.   3  
3.   3  
4.    4 
5.   3  
6.    4 
7.    4 
8.  2   
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9.    4 







PERHITUNGAN DATA HASIL UJI RESPON PESERTA DIDIK WEBLOG 
BERBASIS SOSIO SCIENTIFIC ISSUE (SSI) DAN TERINTEGRASI NILAI ISLAM 




         JUMLAH 
 
       SKOR MAKSIMAL 
        1.                 37                            40 
        2.                 33 40 
        3.                 31 40 
        4                 35 40 
        5.                 33 40 
        6.                 37 40 
        7.                 31 40 
        8.                 34 40 
        9.                 35 40 
       10.                 33 40 
JUMLAH               339 400 
 
Persentase= 
                   
            
     
Persentase = 
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S.Si, M.Si. 
Dosen Pendidikan Kimia 
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Dosen Pendidikan Kimia 
UIN SUSKA Riau 
Validator Ahli 
Integrasi  
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Assalamu’alaikum warhmatullahi wabarakatuh 
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini 
memberitahukan kepada saudara bahwa : 
 
Nama   : ANDRIA AFISTA 
NIM   : 11517201470 
Semester/Tahun  : X (Sepuluh)/ 2020 
Program Studi  : Pendidikan Kimia 
Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 
 
ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan 
penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin. 
 
Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
 
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
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